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DAYTONA FALL ENROLLMENT TRENDS 
The decline of students taking heavy credit-hour loads 
_ .... 
- 1983 
1986 
1 University to return 
to block tuition plan 
beginning Fall '87 
By Latty Benninger U.:~i.·.: l'"'1'r.ar1' 1 •. 1u11..: 11M ··r.'1111 
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ubs plan big· day for 
membership recruitment Calhoun, Woods and others foil auto stereo bandit's sinister plans 
ByBIU Ashor 
AvlonS1a!I Repo11er 
p:vklnsloc,:and1111"Uap('WClltlyin· 1«n C:arlicr by the ,.;:curityolficC'r. rh:ui;cs. A1lhi1point1hc~ts 
ll'Olll'Cd • ·ilh thc robbery 5'11{'!(X'U. lhc ov thcSI pnxctdcd 001111 1 Cl)'dc lltlrniucd Ill robbinj; :anoch.:r ' -chicle 
Allel the susp«u fled, llM: JCC11ri1y Morti~ cntm:d the ERAU t":lmpu1 1n lt"1 p;u\:inc lllt. 
O\'Cf the CluWrtm tn.»; t'41) Ofr1'CT notified D.1)10fU Rcxh f\J. llvOU&h the 11\310 L'fllf:W:e, llfld llrock AdkiM MtJ John p,-rry, 
audcot ll'dlk ks. parked 11 the south lice and I.he O....l!Cr oldie \·chk k o( p;iikcd behind 1hc Univcr1i1y Crntct EkAU ('nlpJoyl"cs, 11u iS1cd 1CCU1i1y 
end ol the donn I patk.ini; k>l. wc:re the incident. by the 1e31 c1.tr;w-L w Epicure f'OOO in the 11pprch..."IU1on and !.k$Cntion of 
ByJ. MlguclVld.:11 
Avian S t.:111 Aoparte r 
~JIU"it)' WI.II :I.\ 1h,· an111lin1: 
t.c:.i;uct)\ho:1.l\J•cccruin cri1c· 
rbi th:at lhc>tu:knl~ 1nll1I fllC'ct be· 
fore ltK')' C'an C'llll""' applJ<int: bur;brizcd. On Do::anbcr 17, 1986. Mr. Calhoun then rctumrd IO the ScNicc. lhc 5 ISJICClS.. 
ac .,:;xm.ima&cly 7:.Clpm. ERAU Kenc of the rubbcty 10 scan:h fof ER.All O icl o( Socurily Uob 
sccurityoffKCJ John CAlhounfound 1111y i1cn15 lhc: robbcn; m:iy l\J•'C When lhc k'Curi1y .. m ccr ad· \V111Lusu:uOOtha1forlhc: l:u1sc1C'n 
Wt• 19n dod:c, ......, tw hc<n bro- d1orpcd ... hlk: 11'.cy nro lhc JCCOC. drwcd the: m¥i dropped orr by the: yc::irs lhc: sccuri:y dcJUftin..--nt h:u 
ten In.a thtouEh lhc p.1UC11£U side, Arnone the utCJ tx:11111un the p:uk· car. he: apin lkd lhc sccnc. MrC~· roqucnrd lh.:il all nhiclcs bcint ltfl 
window. Sundins 100!.rt SO f«'I big lot wlJ Clyde Morris he: found :a houn then cont...:ta.1 ERAU Sccu1i1y '"'"the brc:lk ~ p:u\cd a1 lhc: south 
ftor:i lhc V'1fl fl'ttc 11111-0 m:iks. hold· shoppins b.lg cont:i!ning 11n alpine: Off1'cr Nomt1 Wood~ and dircck:d end of the Donn I p.:ukini; lot. 
Ing a shoppinc tg&, 1111·ho ~k:d IO Clll llUCO lh:at Uc! bcl:'n stolen from her to bllJC\: the: car b:hind 1hc: U.C. ~During lh:n Lime L'iis 1111•.11.t the: fir.a 
1\111 whcft coofronscd by the sccwity the: v:in.and IKlmC tools. .,.·hh :in ERAU s«urity •'Chick. robbo.:ry upcricnccd: S111dcn1~ 
olfictt. The swpccU then Ocd This~xternpliWda11dO;aylOl1:l kavlni; c:vs 0\-."f 11\c brC'U should 
KJOH Clyde Morris Doulo!v:ud. While b>kin~ lt1roojth lhc b:it:. 11 lkX'h l\Jlic.c '4'CIC notiricd ol lhc SIQI' by the 5(\..111i\y office and fill 
un.1111 .,.·hite c:u UO[JlicJ on O)'dc 3/"flt'ChC'n.1ton. 001 :111 inform;uion (11101 1•1:11 gi•·d 
As lhc: Ml.\Pt'(U 'NCtc ll«.1ng 11 Mouis X HM from the p:11tin£ lcJc 11lc l\Jlicc a.•<ivtd :ind plxnf 1hc: t~ :addrc'.\ ~nd phon.: numb..:r 
nail • ·hilt' at wried up. kit tht anc! d!oppcd on QllC gf die m:do suS{lt"Cll untk.1 11~~ on felony .,. here Ilic siud.:n1 u. 111 N suymi:. 
Orientation Team help.new students adjust 
By J. Miguel Vidal 
Avlon Sia!! Reporte r 
TilC G ub-1 :ind Orpni1atio!ti for 1n;:n1t"C1\luf1. ~...-h as honor 
(C&O) tby thi~ uirncstcr, 1111·.U be JOricoe... 111i~ i:" '' Ille .\tudrnl' 
held on Wcdncsd.i)', J.11n. 2 1. m :in ll(lf'Uft un1l) 11 kam .,.1'a t Wr 
the University Cc:111tr. 11\C acu.,.. m , su the)' r~n \·,ork i.ow.lfdj 
ity • ..,·hk h 1J sponsottd by th:: ~hmg thi' )..'Oal. An.I uun) 
Stud.::nt Acti,·ioc.s OHi:r. will other org:111i1.ttl\ll'I< :y: or-:n to 
harpcn from 9 a.m. io 4 run. It moll srUlkntl. 
•ill 111Cludc ~lie di,;>bys, 111\d 1lic-sc1·u11 .,.· 1 ll t-c~1mibr tu 1:61 
tkmOM1r.1tlOM by the di(f(ft'l:t L-iITT"~Cr,.,.i1h1hc\porUrluhl on 
org:inilaii<ln~ OllC'llllll!UJ. ""' Fhyu Oc1:k, the Fr.11~miti~ 
!he pu~ of tht~ tby is IO alld Sun.1t.ty in Ilic 111e.,z h:ill"''a)', 
inuoduce:i!I dub.; :wl orpnil.11· and :di 1hcoihc1 m1:111111a1101H in 
uon' 10 1he ~od.:nl'l. to die: fx· the a..11•·1t1'3 :arr-~. 111\\kr th... I 
u1ty, ~ IO ltll.: iurr hC'K :11 mo•K' <.r;rl";:11. cf 1hc Um•~>•t; 
EWAU·.~'li!l l..c111k ibnfos, C'&O Ccmcrul\-:.i, Sr.t up (~ CJ.Otby 
dayC001d11uior. will toe 1licn1ghc bo:fCf~ lhc C'•'l.'nl 
J';u1icir;ilini; on :hil Xh .. il)' is TilC Uni•'Chll)' c,n~• \Olll be 
C'uMitk""ttd a rh:ir~ring r;:-quirc· clo<.cd :ind ho.:ltd . thC'lcfor..- .-..·. 
nlC'nt (o1 mm.I C'h1h and Ori;.;a.11· r l)lhmg.\J!O'Jhl n.,n;ain i.ecu1r 
1:11ions. llo.,.·cvcr, wmc club1 Ocha LJ~~11 th~flli)''l l'y :ihl\O'il 
h.11,·e a\keJnotlOp.lllicip:ie. snd SUl)"C'.llll('U'Clulrl and ori;.11'111:1· 
the)' are u>.cn on 1&11 inlli•·id-'11 1ion•. th..:rc .,.,11 "C mu'"" ove 
1l1e .,.1.-cl r11X.:dini: rh..: l'.·.:111ning Ml:i,_ 
of cxh 1111111:$"°' h. tli.: 11.u1,• ... ticn According l.O Mis• Ranfos, Sec C&O fl'10C 15 
: !I t.ew ftC.lllmcn. 1111d 1r;in,frr .)tu· >OITIC c/uM NI•~ :i mcm~·roJ1ip 
d..'fltt .:o t:Vuui;h t~ oric111a1ir>r1 '---------- --------' 
111occs~. 
Ou;: to tho: ~m:ill numbo;-r of llt"W 
incuruing wuJ..:nu. 111.cn1oa1ion 1hiJ 
trlmC'.stl'I 1111'l:S not IK busy 3( it w:.s 
l:is1 C:tll. 1'r.in.J'crs :ind f1cshmt.'ll in 
a rumhin.."tl group. M'i•cd 111 EH,\U 
on Monda•'. Jan. 5, and C'Olllllkl:d 
orit"nut!on 1.,.v ibys b ier. A lol:ol 
New Editor 
leads Avian 
this Spring 
of 1"1C:11ly JOO s1uJ..'f11' an.I !IO By Paul Novacex 
(Wt'nL~rt\"Ch·C\I Micn!3hUll. 
Oricnudon i~ coo11l11C1t.-d hy :i On Dettmb..:r 2, • tr.1mrcml('t o( 
grou(l u( slu.knt u.·orlcr~. l" 1tc1 Wiaonhip MX>t plxe on the 1M o11 
l no·.-·n :u die 01tm!Jtiun li.'am (1'f llC'ASl'OJll.'f w!(, TilC pm111on o( 
0 -1.-am). TilC O·wam 1.' ~li.'"·'tl. EditoMn·Ctnd ,..,,, uunsfcrm.I rrorn 
ttllincd. 1md w1i;:,..·lscd by l.lmb Mlltt 5tC'm·MOOU£ny IO Timothy 
Ukloln, OH :torofCouni(hng, ulld Van Millfg11t1. ThiJ C'hansc IOOti 
l.)·nn Ev;mj. :i nlC'mtx:r ol tli..: pb:c follo• ·ins, UI lrln&.2.! eL."C'tion 
Couruclini D.:paru~nc. C0t thb p->silion • ·hk h O.."tln rcsu· 
Attordini 111 Lincb U10001. :i brly 11 l1tiC aid o( C'li:ry F:all 
mt.mtx:r of the 0 -1cam ii ccnsilkwd Lri:nca4cr. 
a vt'I)' lmpon:im JWI ol thc Oik11· Tlm, 1St'llk>tF.n&inocrin11tLM1au. 
t:1tloi1 proce11, b.'"C.11WiC he ur 1he hu been • member ol lhe A1io.• 
will be \he fim pcriOll th:11 11 new =incc the Fall or 191U. Ile tw ---=----
lncoflllng 111d:nt will be In 1ouch scrwd several 11:irr pOOtlon.~ f.l.ln· 
wi1ht1J""hi~ :v!":alh ;rc:11f~A~'~~ .i. :i~na ~ !<'I (Srrin.: 19661. Adwt'.:. JhC' JlC'-!. ."'Pi''· 1)~1:-..i·•·..' .Jr '' r -L -.. - ... 
T'U7 
By 811 fllher 
oods and others.foii auto stereo baridit's sinister plans 
parlclnc lol, and - aw:ircnuy in· 
\'Ol>Cd wilh lhc robbcry suspccu. 
A!lcr the suspciCIS llcd, lhc occurily 
omcc:r no1ilicd O.y1an1 BC8Ch Po-
lice and lhc owner or lhc vdlidc or 
lhc incident. 
seen C:ir1icr by the SCCW'ity officer. 
Tho car then proceeded down Clyde 
Morris. cntaed the ERAU campus 
through lhc .Wn en• ranee. and 
p:irkcd behind tile Univcniry CcntA:r 
by the rcir cn111111CC 10 Epicure Food 
Service. 
ctwi;cs. Al I.his poinl the iWpCCU 
8dmiucd to robbin& anoibcr vehicle 
in I.he p:irkina lot. 
membership recruitment 
Avton Slldl Reporter 
0- Ibo CllrislJnu Malt IWO 
lladcal vdllclCI. plfkcd 11 lhc IOUlh 
end Iii lhc dorm I pmtilla loc. -burJlarbcd. On Da:cmber 17, 1986. 
II approlililllely 7:4lpm, ERAU 
ICCUrily otrtCCt John Calhotln found 
lhll • 1m dod,c van had oc....., bro-
lw! inlO lllrou&h lhc passenger slt'• 
window. Slanding 8bou1 SO r..tt 
flOm the \'1111 wen: IWO rrWcs, hold· 
lag • ahoppln1 bis, who sw1Cd 10 
run when confronlt'cl by lhc 1ccurily 
otllccr. The auspeclS thcn llcd 
- Clyde M.lrriJ Boulc-d. 
As lhc swpccU wcn: llccing a 
1111811 while car aancd up, ldt lhc 
Mr. Calhoun then returned to lhc 
sccnc ol lhc robbery to -.ch ror 
v items lhc robbers may hive 
dJOflPCd while lhcy llcd lhc scene. 
Alr..ing lhc lltCS bclwccn the puk· 
ir.g 'oc and Clyde ~ionis he round a 
:.ho(lpi"5 bog containing an alpine 
c:ar 11et~ dut had been 5lolcn rrom 
die van, and some tools. · 
Wllilc lo.JOl<in& Lhrougll I.he ba&. '-
small while car SIOppCd o• l..1ydc 
Morris across rrom lhc !""king lot 
and dropped orr one or die males 
When the security officer ad-
dtcssod lhc 11\111 dropped olT by Lhe 
car, he again llcd thc sc:cnc. Mt Cal· 
houn thcn conlllCICd ERAU Sccuri1y 
Officer Norm:i Wodds and dltcelcd 
her IO block the ca.r behind Lhe U.C. 
wi!h an ERAU security vdiiclc. 
This - .crompllshcd and Da)'IOllA 
Beach Police were nocificd or lhc 
npp<ehcnsion. 
The Police arri\"cd and p!J>Ccd the 
suspcd• UNkr arrcsl on f clony 
Brock Adkins and John Pcny, 
ERAU employees, assistal .-.:curity 
In lhc appcdlcnsion and dclCllllon or 
I.he suspects. 
ERAU Chier or Security Bob 
WallA:tS swtd cllill for lhc last SC\"cn 
years I.ho sccurity dcp:tttmcnt lw 
n!Qucslcd lh:ll all vehicles being 1cr1 
over I.he llrc¥ be paitcd at I.he soulh 
end or I.he Donn 1 p:irklng loi. 
0 Durirlg du! time this was the fllU 
robbery c.pcricnccd; Su.Jcnis 
lcavba cars o.cr the twcait should 
Sll'p by the security olrtec and !ill 
ou1 '1n inform:u.ion form •h~1 gh 
the 3ddn:ss and (lhono number 
whet\! the Modcnt will 00 •Uying. 
By J . 11.llgucl Vldat 
Avion Statt Roponer 
The tlubs and Organi1a1ioru 
(C&!O) day lllis uirnc;u,r, wut be 
held c:> Wednesday, Jon. 21, in 
tho University Ccnicr. The activ-
ity, which l.t sponson:d by the 
Student Activities Office, will 
hopiJcn from 9 un. to 4 p.m. It 
wilt include Sllllic displays. and 
dcmoll<tralions by the dilrcrcnt 
org:inil.:ations on campu.•. 
Orientation Team help new students adjust 
1bc purpo5C or I.hi£ ctay is t0 
introduce all clubs and 0<g:ini:za-
tions 10 th<- •tudcms to I.he foc-
uhy, and to u,., storr here • t 
ERAU0 • s:iid Uuric Ronfos. C&O 
duy coordinl110r. 
l'onicipoling on tllis IK1ivity I 
oon.sidcrcd • clwu:ring n:quirc-
nw:nt for moot clubs and O;i;:ini· 
zotiuns. llov.'C\"cr, some clubs 
have llSkl!d OOl IO p:artici1131t, and 
U11:y lllC IAl:en on on indlvidwl 
b.i..~is. 
Members of tile Orlonl•llon team llvo II up In 
the University Center al ··A night In 
Margarlavlllo." which was huld last thursday 
night for all new lncomlno studenls 
Dy J . Miguel \".dal 
Aviorl Slafl Reporter 
11oc week pteecding tloc beginning 
or each trimcslcr is the ti:nc "hen 
oll new rrr.;lunrn. nnd tr:insfrr >IU· 
dents go tluou~h the ori<nUtion 
pnx-.: s. 
Due 10 I/IC $111311 number or new 
i.lCo~ujng stlkknu. 0ticnuation this 
11im er was not us bUS)' a it "-n.s 
l:w fall. Tr:i11srcrs nnd rrcs!unm in 
•comb nod grour. tirrh d Qt ERAU 
on MONby, J•n. 5. and compl.1cd 
mi<nt:uion 1wo d:>fS la1c1. A IOtal 
Ac Olding to Mill Ronrm. 
some ebbs hive o membership 
New Editor 
leads Avion 
this Spring 
or nc:11ly 300 stu!knt> ond 80 By Paul NovaC11k 
p:vrnlS nxcivcxl orieni:ulon. 
Oricnllltlon is rondu '"'' by • On Dcttrr.bcr 2, • tran.<rcrcnce or 
group or stU<knl V."Or~cn. 1><1..,r cdi1on.llip toot rlJICc .,. the A\'iO• 
•known 11.'1 the Ori •nlotion ICMI (or newspaper ~. The p<15illon or 
O·lc:tm). ,,., C.'· ICJlll I >Ck'ct<•d, EdilOr·in-Chicl WllS llllnsrcntd rro.'TI 
trained. 01111 •>;;..:rviscd by 1.iml:t Mark Stcm-\lonugny ta Timoihy 
Uloom, Oiroctl>l o( Cu;uucling, nnd Van ~1Ulip~ Thi chllngc toolc 
Lp1n Evuns. o member of the rbce following an ann1J31 election 
Counsclin~ O<J>Jllmrnt. for I.his position whkll curs rccu· 
Acconling ti> Lu da Uloom. a larly al I.he end or C\"CfY Foll 
member or thc'O· m i con l<kn:d lrimCSU>. 
o '"CfY lmporuint p:in or the OriC11· Tim. a senior Enginrc:ing studcn1, 
~,lloo rroccs , b«IWSC he or she has hccn • mcmbcl ~ I.he A..ion 
,..ill be tho nm porson t11:11 a new since I.he F:lll or 1983. lie lw 
• incoming stud<nt wlll bl. in touch scrvcJ several starT posj1loru: Mon· 
wilh, on hi 111Tiv:il hen: ot ERAU. aging l!dicor (Spring 1986), Adm· 
Some or I.he n:quin:.mcnts n..-cclcd tlslng Man:igcr (Foll 198-1, Spring 
10 be :in O·tc:>m lc:tdcr urc 1h:l1 he 198S. Fall 198S, Summer 1986), 
or she dlould able 10 give m k:"'l Divcnion Editor (F:lll 1986), arid 
one yC31 ooimltnw:nt to the job. has bc:n an A..ian Stnrr Rrpoou 
hl .c l'° itlvc Lhinl:ing nboot di.: sincchcjoincdlhcsu1ffin 1983. 
univc,.ity, oo orcn and rricndly, llnd ·r.m uys that hl.t iools"' Editor 
See O· TEAM, Pl'Oll 1 S 
111e to 0 brin1; prorcsiimali.m within 
the ncw:;IX!pcr sulT, •nd 11op<r. 11y 
to ch:tnncl th:ll pro( lonolism into 
C11113Cily such Ill lhc 8.,wling 
Lcoguc. Other h:l•·c cert.Jin critc· 
rta 1"31 the students n1us1 meet be· 
fore they can consider applying 
ror n.:ntbcMhip, uch 1U llOOOI 
socictia. This sh·cs lhc st•tdcnl' 
an OjlJlOrlunity to lc:im wh:11 the/ 
an:, ~o •hey con worl: toward; 
tc.Khing I.hi goal. And m:any 
other rg."111izotims QJ'C op<n to 
most Sludcnts. 
The SCl·Up will be irr.lbr to l:w 
trinics1rt. with the roru club< Oii 
the night Dec•. the Fraternities 
ond i.omrity in I.he west lulllwr.y, 
ona all the oth<• Or£11r1i;iitions in 
the acdvui >tr.II, under the 
movie scrocu, of the University 
Center ""'"· Set up for C&O d:ay 
will b..: the ni£hl beforo the C\"tnl 
The Unh•<1>1ty Ccn1cr ,..ill be 
cl~'t :md 1 l ed. thcrcfo1e cv· 
Cf)thirig should rcm3in secure. 
Othc: lh:!n di<pby by olmost 
si•ty anopus duh< nnd orgonll3· 
tMm~. 1hrtt: Y. 111 be mu ic. civc 
Sec C&O. p~ge 15 
Tim Van Miiiigan 
1"'1 "'"' !l'IP.""1'. 11tc rcsuhs to I.he 
studcnl body .. -.IUld be a larger 
newspaper wilh IHOro or lhc inror-
m:atlon tllll11hcy ncccl: 
lie wcn1 on to soy th:al he · v."OUld 
like to gh·c lt.lck 10 Uoc s..irr wh:tl he 
.. ... gi\"en whl.-n he Slllf1<d OUl Oii 
the "''"'SJl'll'Cr LOtr, I ' 15 O sense 
or pride in Embry·RllkUc ond In I.he 
qu:1li1y or tlw: A••ion: 
Editorial .~ ­
Journalism can lead 
to better newspaper 
. 
tr the Av/on is 10 rc"nuin 1n "award winning newspaper," 
the p:1pcr will continue to require :in in(onncd, cn1husia.s1ic 
staff orrcponcrs :and cditon who know so1ncthing about 
joumnlism. This s:imc group or people should know how to 
wrirc as well. 
Since the A.vion is a student publication, produced by vol-
untC"C"rs, we cannot expect to have a perfect ~per, but we e:1n 
hope to hold down 1b-: typos. spelling, and gr.immatical er-
rors. 1bc A vlon stntr is the first 10 recognize the imponancc 
of honed writing skills. We lll'C also the first to admit that we 
do not have the most perfect skills in writing. 
Knowing how to communicate 1hroogh 1hc wriuen word is 
:a fund:i.mcntal skill required in all aspects or the business 
world. Perfected writing skills are ncccss:uy whether you're 
writing a balance sh«:t, a technic:il brief, or a news rcle3sc. 
Time and time again we have hct1.rd from visiting engineers, 
Mtronauts, businessmen, and rccrui::rs of the importance in 
possessing the ability to wrile - and how so m.3ny people in 
1hcir respective indus1rics do not h:we those skills. Ille cm· 
ployee who can wricc well will be more successful th:an an 
employ« who can't ... 
In the hea1 of deadlines, the A\·ion will often have more 
mis1akcs and errors than we care 10 ..clmit. Only sufficient 
cruining in journalistic conc'Cpts, alons wi1h opponunities ,.., 
pmclice "'Tiling in the cl:assroom, c:tn hope 10 minimiu 1he 
sha bby results our paper sometimes prodocc.s. The spcllins 
and gr:unm:uical cnors are apparent 10 all. but the transgrcs· 
sions in joum:distic s1yle and ncwsp:1pcr lnyout is not so evi· 
dcn1. Those enors do cxis1. 
The Univeni1y could help 10 minimize: thescjoumalis1ic 
errors by doing more 10 cncour.ige s1uden1s 10 sign up for the 
Jourrnlism counc. TI1is·solulion would work c.:ccept 1h:u no 
one t~cs the course. J£ a few people do rcgis1er for i1, the 
course Will chhcr be car.celled, or jus1 hnve a handful of SIU· 
dents -- very few oi which wind up working on the Avion. 
The course is now only good for 1wo '1'CdilS, and lhis sim· 
ply docs not fit in10 the schedules of most st>Jdcnts. If this 
course can be "beefed up" in content 10 allow a three-credit • 
counc (sornc1hln1 lhat professor and A\•ion advisor Or. Os· 
tcrholm uys he can do), then we 1hink more studcnlS would 
:t;;~itiC':/oit*JJde=~;';=,~ 
ficc'i s i 11lab" 10SUJjj>JC'1neift"ilie cl~tOOm in~tfOn: · " 
More students registered in :a bcuer joun1:tlism ch•ss can 
cnly hove :i posi1ive effect on 1hc Uni\•ersi1y. The pap:r.will 
~ took t>c 11M c ~ t wm make 1he u · ucr~ or-
1 1n1 njou 11c cepu, :ilons wnh opponu tics 10 
pnc1ice writing in 1hc classroom, con hope to minimlu the 
shabby results our p;1per sometimes produces. The spcllins 
And pl1'!.JNltical errors arc apparent 10 all, bu1 the transgrcs· 
slons In journalistic s1yle and ncwsp:1pcr hlyout is not so evi · 
dcnr. Those cm>rs do c-.! ~1 . 
The Un1versi1y could !lcl") lo rn:nimiu thcscjoum:tlislic 
cnors by doing more 10 encourage Jtudents to sign up for 1he 
Journalism course. Thls-solu1ion wouU \\wk except th!lt no 
• one Wees 1he course. U a few people do rcgis1cr for it, 1hc 
course will either be cancelled, or jus1 hav~ a hnnclful of Siii· 
dents - very few of .,.,hich wind up working on 1hc Avi,,,,. 
The course is now only good for 1wo credits, and 1his sim· 
ply docs not fit into the schedules of most s1udents. Jf 1his 
course can be "beefed up" in con1ent 10 allow :t thrcc-cn:dit 
course (something 1h::i.1 professor :J.nd Al·/on advisor Dr. Os· 
terholm s:iys he ca.n do), 1hcn we think more studcnu would 
nia\a.t~ -..o.a\lll-\nly.-bc ~ A..,lo" au.ffua •la.n· ~r 
ins ,'te;_,Jn foct,~~:!~·i~1~~l~e~~i:e 1.hc ... usz.o(il~or: , 
lice IS• 111ab" ro supplcimcnt tM cfnssttiOm 1ns1ructfon. 
More studtn1s rcsistercd in a bcuer joum:ilism cl:ass can 
only h:J.ve a positive effect un the Unh-ersity. The p;ipcr will 
look bcner, and 1ha1 will make fhe Univcnily look better. Or-
ft'ri ng courses in 1ech 1·epon :ind crc:uiv..: writing, a.swell :u 
requiring rcpons in just about every course on campus, is not 
enouah. Joum:ili sm is an impon11.n1 s1ylc or writing 1h11.1 more 
people should know·· even if they arc not goins to work for 
a newspaper one d!ly. University administrJtion should won. 
1mmcdi:ucly to m:akc Joummllsm a "rc:al" course 11.nd give it 
the imponancc ii deserves. 
I K/yde Morris 
Letters to the Editor 
PRIVACY? 
CO·OPSI 
(EJ. TA/.J ltt1t1, oddrrmd 10 Jolut 
Vaa".b, lJ t~pt°""'-td Nrt ... Atr< 
ltgdishAgra.,..I 
Prorcs.sotal'ICICh:tirni:an 
Co:npita Sdm.--e Department 
Three students die 
By 510110 Cagle 
Av10n S1all Reporter 
Ed~ Reynokh:, sc;phomofc, 
died Frid:ly, J:anu:wy 9, in Fl 
L:audcnbk: ... -hen he W3S SU\JCk by 
"'" Reynolds an Aemn:iutial Sci-
t:llCC stiJ:le:nt from Ctw\otlC KC. 
wu cnrouic to Doc:a Ralon A ., 
• ·ilhhiJsisu:r,lO \'K:1hi.s p:umts 
111·tirn~:1tckk.'fltoccurml. 
A mcmot1:al K"tvkc is l(ft~ 
1ivclysch..."Clulal forS unil:ay,fan· 
u:ll")' llS, in thcC'omnlOll Purpose 
Room, 
By Stove C:tgle 
Avlon Stall Aoponer 
EdWMd Rq·nolds. ~. 
llit'd Fritby, J:inu;vy 9, i:'I FL 
Uud..-nWc•·hcnhcW2.~llrucli:by 
" '"" RC)"l"IDIUS L l Acmruuttc:a: Scj • 
CllCC llud.:nl from Clurlot!C N.C. 
was cnroui.c to Boca R:uon Fl, 
"''ilhhi.s1isicr,to11ishhii p:an:-nu 
whcntJ.cr.<id..."flt OC"l:um:d. 
A mcmrwi:al St"t"Vkc 11 1.:nt:i· 
1frciyscM..11kd fotSundJy,J:an. 
u:uy 18, in 1hc Co.nnion f'urJIMC 
Room. 
JoM Olikkn,. Kmot, died 
Novcm~r 29, :it his P:lrli: Ridce 
llii!V'is home or r.ceidcntal 
asphyabtion. ( hildcrs tud r ... 
ishcd hi: r.na1 n shc ·counc durina 
lhc fall trill'ICSltl and WU IO ~YC 
cr.idU3led in December. 
A mcmotial ICl'Y~ b tchcd· 
ulcd fot Swwb)', Janu;uy 18, '91hcn 
Unlvasit)' olficials will pos&ha. 
mously present his dcg1cc to his 
flllllil). 
Jeffery Pr>iis. a fonnt:r Emt.y 
R:Jr.llc 1tudcnt. died December 11 , 
.,,l.cnhispl:incm.s!w:din&oUlrc 
t.bnitou, Mkhipn. Pru1J: •· 
ttnd.."d ERAU Fall 1984 • Sprini 
193>. 
John Childers, senicr, dkd 
NO\-cmbcr 29, 01 his Park Rldce 
lll iMis home" oC accidental 
D.~y7.btioo.. Chil&rs had fin-
i.shcd hisfinalnlaht~:durinJ 
1hc f.dl uim .;acr and wu to ha'l'C 
gra:IU:llC'd in December. 
A memorial s:rvkc b khed· 
ule:d rorSWMby,Janu;ary 18, whcn 
UniYCrsi1y officials will posthu· 
mously present his lksroc to his 
fmnily, 
i ffcry Pnu.s, • former Embry 
P.iddlct1udm1,dicdDrcembcr II, 
111•!1a1 his pQnc cnshcd inlo Late 
M.lnitou, ~tichlpn . Pruls II• 
lmdcd ERAU Fall 1984 • Spri~I 
19SS. 
=v-.on~ 
Funded by the Students of Embry·Rlddle 
1!.'ee1reAriOn N1"..,..., 
EdltOf .. no\."hlel 
Timothy S. Van Mllllgan 
Hew11 Edit« 
Pau l Novacek 
Space T .ehnoCOlgy EdllOf 
Peter Merlin 
Aaronaullca EdltOf 
Brian Nicklas 
Photogt•phy Editor 
Ml'rk Slern·Montagr..y 
Pacun~~~~ek 
Product5on ... Ml« 
Paul Bellport 
luelneH llenettr 
Aobort Watt 
Acl'Nltl•lft911 ....... 
Larrv Rice 
s,.temlMenatef 
Jim Banke 
leb Technldltti 
Tim Haaa 
Sporlt EdftOJ A'lton ........ 
Allen Betg Dr. Roger Oatertiolm 
Thl1 ...... 1laff: at ... Cegle, Hendry ...... Scott~ 
Rlctl·ONy, lany hnnlnger, J . Mlfu91 YIU!, 8111 ,..._, Johl 
Oatay, We• OIHHSkl , Tim Suring. 
iqlllelld ii\ a better J!>umallan class can 
only have a posldvc effect on the Unlvenity. The paper will 
look bcner, and that will make.the University look bcncr. Of-
fering courses in tech report and creative writing, as wcli as 
requiring reports In Just about cvc.ry course on campus, is not 
enough. Journalism is an imponan1 style of writing that more 
people should know -- even if they are not going to work for 
a newspaper one day University adminlstrution should work 
immediatcl, 10 make Journalism a "real" course and give it 
the imponance ir 1escr;cs. 
I K/yde Morris 
; 
--- · ··-~~-!.t: ................ _ 
.. ~ __ J __ ~· 
CO-OPS! 
'folhcEdicor: 
(Ed. Tiils In"'· ~IMd "' lolon 
v....,llM, ls nl"O'lwtd lwr• wrt 
mcdiumol '11udaii~-· 
dicA"4M. 
l11dish Asnwal 
Plolc.aor and Chalnnan 
Compulef Sc'-e Ocpat\lncn1 
Wes O/eszewski 
to S/I. ••• I 1lUNIC I UklO 
1H£ l<lll TllttAMI Mr>O!L 
THE l~T. ffl sourt-u/Cl. 
1H! t'/( J PO 
JEE M 'ID F_OU o"', f0111 /XJNTTW(. 
Edlt«-ln.ctilel 
Timothy S. Van Milligan 
Newa EdllOf PrUductkMI .. ......, 
Paul Novacek Paul Bellport 
Sp9ce Technology EdllOf 9uslMA .. ......, 
Peter Mei· in Robert Watt 
Aeroneutlc• Edllor 
Brian Nicklas 
Adftftlelng .. ..,..... 
Larrv Rice 
PhotogHphy EdllOf Syst- ....... 
Mark Stern·Montagny Jim Banko 
Copy EdllOf Ub T.citlnlclH 
Paul Novacek Tim Haas 
Sporta Editor Awlon ~ 
Allen Berg Dr. Roger Oiterholm 
Thia _ .... ~ •l•!l: St•we Ce;!•. Handly ...... '"" LMllem, 
Rich Orey, Leny Bennlneer, J. Miguel Vldel, 9111 ....,_, Jolllt 
Getay, Wee OleuHkl, Tim Suring. 
The opinions e•~•••HCI tn this -I* .,, •-of Ille majoftt7 ot 
tho Ectilotlal Boald, Ind do nol noe..sorllJ •-I •-of Ille~· 
•r. ""' stall 01 tho A<lolt. "' lht ,.,..._sot 111e llucl!"t -,. 
1..e1111s 1:>9'111lng In lht A•lolt do not __ ,., rollect Ille oplnjona ot 
this .. _ Of'llt 11111. L.elllfS M.Ofnlllld,,.., bt ldlted tar 1nw11,_ 
nwr bt Pflnled PIO'fldld lhly 110 not "'""· - · or - IAll• ~!"i!.='~c:::~i:~=-::~i:: .:.~:ii::·.:.i:o:: ':.: 
Qunt al 1he dlac11ti0tl of Int! EditOf. 
Th< ~ ...... EdllOflll llol•d ,,__. 110: Tlmotl!J 6. ""' Mttllgen.-
Slttn·Moft\'aonr. Allon Belg, Bn..- Nlcklaa, "-It Mtftlfl. - Jim ~ .. 
Poul No.ac ... Rob Will. Litty Rico. 
The A•lolt lsonAuoc:laltd 7'M1,,_ _ , _,,_,o 
the c.mc;,,. ""ws [);gttl uncl Colltgt ,.,_ aor.w:.. Tho A- to a 
"""'blf e> ""' Columbia Sc11ot1111c "'"' -llOll. Coaeoo Media Mo 
•IMt1, and the A11oclated Coo-ot•I• Pt .... 
lh!:~.~=~·.::i.::..~=-::=-~ 
Tht Awk>n I• I- llllOJQh 11.-1 Qt.- ftM - - ..... 
rtrtenu.. 
Thlt - Ind Ill COflltnll 118 Pfnl8Cltd - Ult CIOPJrlgfit ..... 
ol lht Unlltd Stlloa. No pO<tion or Ihle t>Ullllcation .., bt ,..,....._ Ill' 
any means wlthOut Pfiot.wt1tlen conMnt of 1"9 A'*tn ~. 
COr1HPOndtn<t ' r be lddoMltd IO: Tlloo AWM, _, ...... 
Atn.n1utlcll Unl-slt~. Aeolon•• Akpo11, Oortona ....... F10flcle 32014. 
Phone: i90'1252·"61 E•I. 1081 • 
Vice President Lectewltz sheds new light on upcoming tuition hike 
Flnanclal burde.ns dictate Fall increase 
Education secretary desires a 
revamp of federal aid prograr.r1s 
Education secretary desires a 
revamp of fe'tfenrtan:i·pnrgrah'fs 
M • result, rc:cknl rundinc for illi;U>n. D.C .. lhink unt. 
hi,hcr cducWon Is runnin, "(NI or G:111lncr xknowk-di:CS ih:tknlS 
conUOI; Bcnncu qucs. who srad1.1.11c inio low·rurUai: jobs 
"We bclic\-e ~ for cotk'cs to will end up (Gyinc more illlrtul 
lnt'IQSC cosu beyond infbtion, and l}gn lhcy "''OU!d undt:r c.dsting loan 
ror lhc eovcmmcnt lO .Mlb.Jdizc PfOl;Wi\J. but she belie\-« 11..: pro. 
those lnacascs, conu-ibulcs unncc· poU1 will r~ .choob io a.am:nc 
cswily Md imsponsibly to risinv lhcir fll'M:llnJ: proc:C"liurcs. 
cos11," he .s;iys. "As Jong as lhc Pl'·cmmcnt fundJ 
,,..h:lt Is dcm;atl(.'td, colk~ will 
BcMCll lOld the ~rcrccs the dcm:ind mac :ind ml.ll'I:: die 
fcdcnl scwcmmcn1 could 5:1.\'C a c!Qr£CJ." l1'11he a:1:tloJ:roCt!lcdoi; I 
"sisnirClll 1mount of ntoney" by ctwing iu t:lil. The l::ISW' lh.: dot: 
rcYM1pinc 9id JlfOl:flll'l'IS inio :in goes, th.: faucr W uil J:OCS. The 
"Income Conlini;cnt Lcxan f'rCli;r.;m dot: l"ICYCf oichc:i up." 
(lCLP),* Otha ttitlcs disn1lfled the kb H 
lbb~.iobe!Ciicdundcr• ncl~rsoOOnorncw. 
$10 million projoc1 otTcfCd Ill :en They wgucd 9'::1iMt lhc pbn's 
tcJcacd Khools, will allow stucknl rigidity, tho (JuCl.lion of btinpng 
to Nsc fcdcnl lmn rqgyn:cn11 on privw: twiks inw Ute uudcnt aid 
wh:il lbcy upect to um ;il'lcr they pittute, and lho ITIOfllity oC kuin1 
~ 11udrntsJ:radu;a1C!Odcqllylndo:bl. 
Not rair, counters Univcnity or 
l~ ProC. leffttyCo\. 
"Wh:lt Ik.nnrtt iiproposin' iodo 
b: conuol cOStS in cduaUocW sup-
pon by vklimidng st111knts 1,J:2in; 
UnivmityoClow;a Prof. lcficryCO\ 
s;iys. "(hi. position k IO tocp the 
public unh-;:rsitics 11 .:cc:uiblc llS 
posslbk: 
Co.1. a:t:nowkdgcs schools: do~ 
always 1lbn well for their rilWIC!al 
fulUK' .. buthefcds thatcvcntou:.hcf 
times 11rc:ihc.:ld iCtho' newpbnsarc 
-· 
'"Tl h ~I dam:i¥CJ IC'CCS.S._ 
bility. Low tuition k r:w, r.r more 
svcrcnblc th.lit oCCJSlve Sludcnt 
1o1ns:hcl'IOICS. 
llOWC\'Ct, Dennett mNlns tin• 
convinced. 
AILhouch some unlvcnitieJ will 
pttl\'C lhcJ ll'C '#Ol1h k>d.ty'I lty• 
roct~ina tullio" cOlll. · 1 RdJICCI 
111.ll some will noi." l)Cc. lll!kt, 
lhft Ayjcn Jaruatv 14, 1987 3 
The new tuition program 
Who'll feel the tuition Increase most 
Byl..lny-
AW>nSlan Reporter 
eo.:.n: AMT libs ate much 
Thonc:wbkdtuhioapllnwill b:iplhlnotherc11Dcs:.11iadc:nts 
not.rTcctlU~IOlhelMlc wip,h &his major Uve 10 deW)lt 
eJ.ICnl. Ecca!UC o( lhe diver.it)' of much mDfC dais time 10 Khievc 
propams • Embry-Riddic. tbcto tS.J6acdi1 houri. Many enroll ror 
atedifTcrcncainwhl:IDC0111,wilh 12cn:diul0keqilhc llmelpmfirl 
1DmC ~ pa,.q more lhal Jib rcucmblc.. llDdct lho new 
ochers. bb:t l)'QCm. thcx. Wldcnu will 
I JllymGn:pcraaJilbout. 
AE, ACET, ComputtrSctence 
The lab ICheG&Jc 1bo mac ir 
ActonalticalEnPnecrin1.ACET clilfecultlOMlll~ IScn:dithet ' n 
and Computer" Scicnoc IWdcntlate each trimcs&er. The Vk:e OWied· 
lhc Sludcnu that will psy more~ lot b: cuneni.ly eur;1inin1 wbrl&hcr 
cause of the new wltion pbn. more effective ldiedull'IJ ;)( 
The students Jn lhclc pop:!nl CCUflCS an hdp lhe AMT iludcnll. 
llludy p:iy SID per crcdil hour 
mote ltwl RIMk:ms wirJi ~ ma· Co'(lp and Work Stucty 
jcn. This led\nical rec will In· 
Cl'QM: to S 13 per cn:dil bout •• ltl Any\hiel thJI dcla)'I sndlUlion 
iMSdiUonal cost o( SlOB per 16 wiU be cosdy IO lhe IWdcnL Most 
crcditboutt.ri.mes&m. ai*ntsifllheC~veEducl· 
lion Pmcnm qicad two °' thtcc 
uimesien wOO.i.1'11 la lhclr chaacn 
r.cld. This may delay lf'.ldUllion by 
four Virnalen. Studenu; may have 
'°~"' ... whelhaLhcvalucoClhc 
co-op .... p.:ricnce outwci&hs lhc 
.tckd COii ol d.:llyia1 padUMicn 
with wiUon cow ll)ntinwJly ra 
........ 
Fllght Studonts 
r-..c m2h1odUCllionpros:ram1s 
lhcmcK c..pcnsiYConcampus. The 
lddod 1."IW .. fer 111 lddod uncc. 
Howcvct. bcaiue o( lhe numbet cl 
Jtudcnc. pu pbnc, s:hodulina iJ 
clilficulL ~ lon&et I student is 
delayed. lhe...we e~pcnsive lhe 
Ri&hlinUruclion bcccncs. The: o(. 
ricb.lc:onoCni&htcbncs Corlhe 
F.Uhunotbccnrclcascdbulthe 
lldtnUIUU.tion hu staled It will Co 
t:p. 
New recrutlng techniques get results 
llJITtON AND FEES FOR SELECTED HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 
OflERING AVIATION I AERONAUTICAL PROGRAMS 
Name o r lnsUtuUon .......... ..... IW7 
Massac:husens 1nstilut• of Techroiogy •• , • • ••• • 9600 . • 10300 • • • 110!>0. • 11800 
stanJord UnlverSlty ••.••••••••••• •• •• , • 9027. , • !1705 ••• 1047b •• , 1120tl 
Renseliear Polytec:hriir. lrtSiitul!f • ••• . •• • . •••• 8600 ••• 9390 . • 10290 . • 11130 
BoslonUnlvellily . , ., ••• , .••• •••••. . • 8420 ••• 9tt8 •• 102<40 •• 11100 
UNverslly ot Soulhem Caltcrria , •••• • • , •• •• 7925 . • • 8800 •• • 9668 • • 105&4 
Cailomla lnsliMt of TKhrwlogy .•• , ••• , •••• 8781 ••• 9384 . • 10280 . • 105S5 
Ur:l\lerslty ol Notre Dame • . •••••.•••••.•• 6S20 ••• 7200 • •• 7970 • •• 8800 
§~~~.//:/:\./Y.:/Y·:~\:;~:::~:::~ 
UrW'!rsHy of Dayton • ••• , ••••••• . •••••• 4330 • • • <4760 ••• 5385 ••• 57<40 
Unlveralty or Dubuqve ••••• • ••• , •• , •• ••• <4575 ••• 5025 • • • 5325 . .• 5675 
Dowling Colege •••••. . . . . ••..•• .. • • • <4645 • • • 1645 •• . <4645 ••• 5660 
Trl ·Stale University • . . • , •• , , • . • •••• , • . . <4210 •• , 4524 . , • 4885 • • • 5578 
•un1vet111)' o1 Vbglnla ••• •• ••••• • . • • •••• 3750 • •• 4358 ••• <4782 ••• 5470 
Geneva College •••• . •••••• , •• , •• . ••• 4420 • •• <4690 ••• 500& • • . 5360 
Florida lnlli1U1e ol Technology • . ••••••••••• <4182 ••• 4560 •• • <4345 ••• 5322 
Lewis UrJverslty ••••••• , , • • •• , ••••• •• <4758 • , , <4750 ••• 5040 ••• 5266 
"Geof;LI Institute ol Technology •.• • ••••• . •• 3628 ••• 417' ••• 4892 , •. 5073 
New Voflit Institute ot TtchnolOgy •• •• •• • • •• •• 3735 • •• <41'40 • • • 447<4 ••• •990 
' PurOJ.e Unlvel'lity ••• • , , •••• , , •• , •• , •• <4260 •• • 4556 . . • "835 .•. "635 
'Vlt?ni.I Convnoff#fldh UfWtt'llty •••• • •••• •• 29S8 • . • 34115 .•• 4088 ... 4730 
· um.rs11yo1Mluouri(Ro1a) •• •• . •••• . .••• 3"155 ••• 3931 ••• 4400 , •• 4538 
'University o1 Mruyland , , , , • , • , , •••••• • , 3679 • • • 3805 •• , 4202 ••• 4477 
'Virginia Potylec:hnic Inst. & Sl.tt lJniY. , • , , • , •• 2918 ••• 3&42 •• • 4029 • • • 4407 
•Artzonl Stale UtWtrllly ••• • • • , , • •• ••••• 3515 •• • 3700 ••• 3844 ••• <4260 
Parb Cohtgt o1 St. Louis UrWtrslty •• , •• , . , •• 3470 ••• 3710 ••• 3970 , , • 4250 
0 Unlvttllty o1 Soutttem Colof8do ••••• •• • • ••• 3944 •• • 3944 •• • 4170 ••• 4170 
•ioo:.a Slate Utivetll!y •••••• , •• ••••••• •• 2750 • • • 3450 • . • 3830 ••• 4080 Elnbry..,_...._....,u_ .... ........ ... ..... .. mo ... ...., 
•UfiverthyofT .. 11 ., •• , • • ,,,, ••• ,,,,, 1520 • • , 1580 . ,. 4088 , •• A088 
"Mttigpoltan Stile Coatge , • • , • ••• , .... , , . 3252 , •• 3S32 , , • 37<42 ••• 4053 
"'T e1u A& M Unlwrslty • , • • • , • , • • • , • ·• , • , 1560 , • , 1560 . • • 39&0 • • • 3960 
St111 ' St 6 • . • :.41G , • .. 3622 • . . 3'8 
BLOCK 
.• t 
As a -ii. Ccdcnl Cundi'IC Cor 
1aJabct cdllClllon is runnlnc •out ol 
CQlllnll." 8cMcll qucs. 
-We bclic¥C 11111 Cor ccil"-"£CS to 
i-cosu bcroncflnlllltlon, and 
ror thc ~ to subsidize 
lbolo Increases. con11ibulcs UllllCC· 
-.ily and itmcponsibly tcJ risina 
-.·11c111ys. 
llcanclt told the COllfCR<S lhc 
fcdenl l(l'ICIDlllClll could H\'\l a 
"sipitlaint amount ol money" by 
-.mplnc .iii progmrns into Wl 
"lllCOlllC Con11111:cn1 ~ PTasnm {ICl.P).. 
1bls pcopam, IO be ICSICd IPldct a 
$10 mDlion project oO'cn:d 111 ICll 
IClcclcd ldlools, will allow 11udcn1 
IO Imo Ccdcnl ~a rcp:iymcl' on 
wlllt lhcy expect .o C1111 lllc:r Ibey 
~, 
In addition 10 its COSl<UI· 
lin1 cmphlsls. mys lknnct Pless 
Scctcllry Loya Miller. Ille ICLP 
"obviously wiU M\'C rnuch mote 
money aYllllblc chin the Gunn· 
ICcd S1udcn1 Loan Procrorn" be-
cause pri-ale bank I • not the CoY• 
enuncnt - will make the loons. 
He lldcls it also would llllow 1111-
dcnu to bonow morc than Ibey 
could under p-cvlous P<OSlll"''· :ind 
111:11 sudl loons could be more e:uily 
repaid because the tqX1ymcn1 
schedule will be bl:scd on 1 bor· 
rower's lac:omc alltt gr.adu.ltlon. 
•At no lime could Ibo payments 
be more chin I 5 pncnt ol )'OW' 
lldjUSICd C10SS Income," Mllkr 
llOICI. "You could poy it oO' vinu· 
lily lite a monpsi: Oii a house." 
"Benncu had a eood idea.· agrees 
Dr. Eileen OatGlct or the HcriUl£C 
Foundation, I COl\ICtYll~ o'C Wash· 
inglOR, O.C., chink Wik. . 
Gardner actnowl.•dces 11udcnu 
who pwlualc ialD low·payins jobs 
will end up paying more lnlCICSI 
llun lhcy would under existing km 
programs. bul she bclic\u the pn>-
poml wiU Corcc schools IO CAalllinc 
lhclt fundin; pn>ecdwcs. 
•Ju long as lhc govcmmcm Cur.l!s 
what Is clcm:indcd, colJcccs will 
dcmllncl more ancJ more." she 
dwp:s. ·11·1 the lll:liogy o( Ille dos 
clwli1g ill call. The CllSICt lllC dog 
cocs. lhc foster the 13il £OCS. The 
doll llC\'Cf c:aichcs up." 
Olhcr cril.ics dismissed Ille Jcb as 
ntilhcr eood nor new. 
They argued epinst lhc pllln'• 
rigidicy, thc qucstian or brinsi•c 
privace bonks in10 the student 1id 
pk:IUtC, Ind Ille monality ol lcllin1 
stuclcnts ~IC so deeply in clcbl. 
Not r.it. counters l\.lnivcraity ol 
Iowa Prol. Jcfftzy COl<. 
·w~ Dennett is proposini; io do 
Is ccnuol costs in cduc:allon:il sup-
port by victlmi:Unc studcnlS '&"in." 
University of low:> Prof. JclT(l}' COl< 
s:iys. "Our poslllOll is IO keep the 
)lllblic unh·crsltlcs "" llCCCSSiblc IS 
posslbk." 
Cox acknowledges schools do not 
always pL'ln well for lh.:ir financial 
ru1un:, bul he f<;>elJ lh:ll C\"Cn lousJicr 
llmcs""' Dhc:lcJ If lhc l1C"' plans arc 
"6oiHCcJ. 
"This propm:al dam11gcs 11CCcui-
bility. Low tuhion Is for, far more 
JlrCfcr:iblc lh3n excessive student 
Jo:lns," !IC nolC$. 
However, Ocnnctl rcm:iins un-
ccn•itleal. 
Ahliough some uni\'Cr>itic.s will 
prove llicy Ate wonh IOdny's slcy· 
rockeling tuillon COSIS, · 1 IU!pCCI 
tlut some will not.· he tcncludcs. 
(con1inucd from Pll• 1)-------------~ 
cult IO pull ror everyone. We .e 
lfYinc to balance between higher IU• 
itlon cost to ICaCh Ill clmcs all the 
llme, llMI histicr cosu o1111e 11Udcn1 
bcina cnrollcd 100 Jons." SwdcnU 
will i.vc lo plln well In ad- IO 
1Yllid schcdullnc problems. 
The new tulllon l)'SICm will gen· 
crllC nccdcd ICYCnlle IO continue IO 
improve rlldlitlcs n cducatlonal 
pl<JIQlllS 11 Embry·Rlddlc. The c.<· 
pcnclilurc ol money will include, but 
will DOIC be llmhcd IO: f1CUfty pay 
ICljusuncnu, new racull costs, i•· 
d lily improvcmcnu, E.r.u<I! c.J 
scbobrlhips. lnsutance. new cqulp-
mcn~ lllll £rinse bcndlu. 
The iacttaJC In IUltlnn Is llOl a one 
time occumnce. h bo.1 corulnucd to 
rise in Iha put, &net will riJr: in lhc 
futwe. In order to assist swdcnu in 
financial plonnlr.s. \he Univcrslly'• 
Executive Commiuce ha projected 
a iulllon hlkc IO S1300 in lhc Fall ot 
1988, and llllOlhct incre:asc IO $2500 
L• lhc Failor 1989. 
TUITION AND FEES FOR SELECTED HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 
OFFERING AVIATION I AEROHAUTICAL PROGRAMS 
~ ol lnstltullOn 
Mauachuwtts lnsdlute ol Ttdu1ology, •••••••• 9600. • 10300 ••• 11000. • 11800 
SUlnton:I Unl\'9rslty • ••••••• •• •• , • , ••• • • 9027 ••• .9705, •• 10476. , .11206 
R-ellear Polytec:llB<: lnstllule, • , • • ••• ••••• 6COO ••• 9390, • 10290. • 11130 
Boston University •••••••••••••••••••• 6420 ••• 9116. • 10240. • 11100 
University 01 SolAAem Cdloma • • • • . • • . • • • • 7925 • • • 8800 • • • 9666 • • 10564 
Callfoma JnstJtute ol T..:tvlology •••• ••• •• ••• 8781 •• • 936'. . 10280 • • • 10555 
Unlversily ol Noire Dame • • • • • • • • • • • • • • • • 6520 • • • 7200 • • • 7970 • • • 8800 
Syracuse un1vers11y • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 11885 • • • 7345 • • • neo • • • 8390 
Northtop Unlvel'lily • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5'45 • • • 6075 • • • 6525 • • • 7035 
Hawthorne College ••••••••••• • ••••••• . 5370 • •• 5825 ••• 8405 ••• 6750 
Augusts College • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 5220 • • • 5795 • • • 1J207 . • • 6735 
Unlvel!lllyol New Haven •• • ••.••• •••• ••• . 5158 ••• 5660 ••• 6000 ••• 8430 
Salem College •• •• •••• • ••••••••••• •• 4188 ••• 4590 •.• 4900 • • • 6200 
University ol Dayton ••••••••••••••••••• 433!) ••• 4760 ••• 5385 •• • 5740 
University ol Dubuque • • , • • • . • • • • • • • • • • 4575 • . • 5025 • • • 5325 • . • 5675 
Dowlng COlege • • • • • • • • • • • • • • • • . • . • • "4845 • •• 4845 ••• 4845 • • • 5660 
Tr1·S1ale Unlvetsily. , •• • •• •• • , •• •••• • • . 4210 .•• 4524 . , , 4885 ••. 5578 
'Uni\'9ralty ol \lltglnla • . ••••••.•••• , • • • • 37SC • • . 4356 ••• 4782 • • • 5470 
Geneva College • • • • • • • • • • • • • • • • • • , • , 4420 , • • 4680 • • . 5006 • • , 5360 
Florida ln11ilt11e of Technology •• •••• • •••••• 41&2 ••• 4560 ••• 4845 •. • ;322 
lewis Uni\'9rslly • • • • • , ••• • ••••• • ••••• 4756 • •• 4750 •• ·• 5040 • • • 5268 
'Georgia lns»lute ol TIJCl!no!ogy ••• , • , ••••• • 3628 • •• 4176 ••• 4892 , • , 5073 
New Yofll lnslltule ol Tedtnology •.••••••••• • 3735 .•• "4140 ••• 4474 ••• "4990 
'Puflkle Uni\'9rslly ••••••••• • •• ••• •••• • 4260 • • . 4558 • • • 4835 •• • 4635 
'Vlrij'lla Commonwealth Uni\'erslty •••••••• • •• 2968 ••• 3418 •• • 4088 • • • 4730 
'Uni\'91$11y o1 Missouri (Rola) •••••••• , •• • •• 3755 • •• 3931 •• • 4406 . • • 4538 
'Universlly o1 MllY1allef. , • , • , •••••• • •••• 3879 ••• 3805 • •• 4202 ••• "4n 
'Vlrijnla Polytec:hnlc lost & Stale Univ ••••••••• 2918 ••• 3642 •.• 4029 ••• "407 
'Arizona Slate University ••••••••••• • •••• 3515 •• , 3700 ••• 3844 ••• 4260 
Pallls College o1 St. Louis Unlvlf1lty ••••••••• • 3470 • • • 3710 ••• 3970 ••• 4250 
•un1 .... rs11y o1 Southern ColOradG •• • ••••••• • • 3944 ••. 31144 ••• 4170 ••• 4170 
'Iowa Slate University •••••••••••••••••• 2750 ••• :MSO • • • 3830 ••• 4080 
Embly-lllddle Atlflnllltlcal UrllY9rslty •• , ••••• 2930 ••• 3480 • • . 3780 • . • 40tlll 
·un1 .... rs11y o1 Te•• ••••••••• • ••••••••• 1520 ••• 1seo ••• 4068 • .• AO&a 
'Melropoltan SU.le Co!Jege • • ••••• • •• •• ••• 3252 ••• 3532 • • • 3742 • • • 4053 
'Texas A&M Universlly • ••• ••••••••• •• • • • 1560 •• • 1560 ••• 3960 ••• 3960 
'lnciarta Slate Unlverslly. • • • • • • • • • • • • • • • 3286 .•• 3418 • •• 3622 •• • 3886 
Wllrringlon College • ••• , •• , • • • • • • • • • • • 32ZO •• • 333D • • • '}430 ••• 3630 
•s1ate University of ""'' Yol1t at BuflalD • ••••• •• 8840 ••• 342:\ ••• .3306 ••• .3306 
'Wichita State Ur1'veraity • • • • • • • • • • • • • • • • .3286 • • • 4316 • • • 3622 • • • 3886 
•un1 .... rs11y o1 Kanan • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2650 • • • 2828 ••• 304't • • • 3200 
'Solae Slate.Univlflity , •• •• •••••••••••• 28liO ••• 2908 • •• 2958 .•• 2974 
'MISllalipP Slate Unlverslly • ••••. ••••••• •• 2218 •• • 2-144, •• 2666 ••• 2882 
'BeleYIAe AIH Convftlni!y Colleoe, • , , , , ••• • • 1950 ••• ::.'070, . • 2160 .•• 2754 
• Auburn un1 .... 1111y • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 2280 • • • 2490 • • • 2505 • . • 27 45 
Piedmont Bible COiiege ••••••••••••••••• 2318 • • • 2460 • • . 2460 •.• 2700 
CalvlfY Blble Colle::e, ••.••.•. •••• • •• . • 2280 • •• 2310 • • • 2520 ••• .2810 
'Unl\'9rsily ol North Dakota , , •••• .••••••• • 1886 ••• 1986 • • • 1960 • •• 2460 
Eastern Montar.a Colege • .•• , ••••••••••• 1920 •• • 2155 •• • 2385 • •• 2385 
'Troy State un1 .... re11y ••••••• •• ••••••••• 14n •.. 1545 ••• 1552. • . 1889 
So<.<co: ERAU 
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HELP WANTED: 
These positions 1re now open on the Avian staff 
Advertising Salesmen 
Artists 
Feature Writers 
Photographers 
Production Workers 
Space Technology Writers 
Sports Writers 
Staff Writers 
Other positions opening up soon 
Join the most visible group on CM)P.USJ. 
and help start your fulure off on lllc nght 1001 
AVION 
-·-----~ .. ~-
JanUlry 1112 • o.c.mber 1986 
Daytona Gy-m 
Newly Remodeled·OYER 7000 sq. ft. r---------------, I I lJaytona Gym 
• Steve Biker and femdc staff are I 
nn duty for persnn•lized I Bring e~ls coupon In for 
* ~~~i." Men ~ pr.ice I I FREE \\'OrllO•t 
.:~.~i>W~~~~ ~~;1°;~rSIOO· I Monday - Saturday 
membership thru Ja.n.1.8 I 10 a.m. 10 9 p.m. 
*Newly EspalMlfd over $100,000 
in the J;ucst or CAM machines I C.t•lrally lonl~ donloWll ac: 
have been added to our club. I 
• T111nina beds J 
*~R;J~:ht Grm 1 
•Aerobics & I 
Health Restaurant I 
l42S. Besd1St ... t 
P1yton1 Beoch 
253-81118 
Comlno In Foburary I .. . I Monday - Saturday 10 a.m. to .9 p.m. 
242 S. Beach Street 
Daytona Beach 253-8188 
L-----coupon _____ .J 
--' 
6 the Avicn Jan.ia:y 14, 1987 
NAVAL 
The Naval Avlalion Club learns lhe lnler-worWngs ol 1he T ·2C 
Budleye dJring 0 1\iJ of their 1rips laSl lrlmester lo the NJval ~Ir Sia· 
lion PenslCOll. The Naval AvlatlOn CUI) takes several lrips, lilc lhe 
one pktuttd ecw., to enhanee the db merrbers knowledge In 
Navll Avlldon.. 
CLUBS_, -
RIDDLE RIDERS 
By Thomas Alber1 
Vice President n.:vnc and box number in lhc ERAU jump IWdoM.5 for lhc suticlinc ~t"=~~~ltm In lhc Slueknt 1qun, AFF and~ pcopams. 
Wtlcon'IC OOck R9ddlcs. llopcfully The club will be purclwing men W..ch )'CW' mailboa if you we :al· 
U10SC of you who couldn'I joift the cqui~ lhis year, and suit nil· raidy Involved with Lbc tlutt for 
U;ydivc club bsl trimc..uu \O'i ll be Ina a coUqillc &c:1m for lhc colle- funhcr debik ronocmln& OUf ftnt 
ab&cmnow! cioiic meet comlnJ up nut Dec. ill incWna nw wcdt. tr )'OU tt0 not 
lt ,.au uolnucacdinlbcdubor ourowa·tiomcoz" ot Ddaftd. Ueacty involved. ..... few Dyas 
, 111 'vilf' dnlpa..-..wi'11 )'0Uf We UC ,~"l ~far -.ote flnl JIC*ld ai ..-,ilhcc:arapus. 
Its rant moct..11 1«1•&N 
(Wednesmy), ac 7 p.m. in lhc CJm. 
mon ~ Room (CPR). Tbe 
CPR b localed in the Unh'U'Sity 
Cetncr bct..,'CCll lhc swiiclibolld and 
lhc S1iadaltActivillesoffice. 
Evtnts pbnncd for !his ~ b vc 
)'QIO be finallr.od. But)'OU can b8 
sure WI each wed. members ol U 
wiU be Informed Md lmUCd by the 
See LS, paa- 7 
~ydivc club last uuncstcr v.'ill ' bC '"£ • couci:ibc k::im fo• tllc colic- funhtr Ollt nm 
:riblc io now! 1:i:nc m«1 comini: up nut D.x. in mccUnc ~ •u.li:. lf )'DU we nae 
----------------- iu'~:il~ i~~ ~1':i~u>~ Oll~~\\:,:~?n~·'fo..0c.:!. f11S1 =Y!::·::_rix n)'CIS 
? .. ;. .. ; ••• ! 
:Jl,,.,,,u & 
rf·' !',f ..... 
c..,.Nfio• & e,,.,, .• , 
?r.m., 
J.,.;,. 
4 ... 1 'Jr.iii., 
..1..1,,t>;,,,, ':P,,, ",.1,-,111 
SASn' D. HOH 
rmEf lnurt.R 
140 S. fiEAfH ~i . SUJTF. 404 
DAHOSA UEACtl n. 32I04 
9U.252-0 l25 
:· ... AUtO ~PAiNT1NG .... ·: 
: Two P.easg~~ ~';r.W~~c!\~ld Be Your : 
:=~~~=:c',!'9:~~~~ : 
• bod,~. weuwlhtChlltEZU. ll lO-~and~"'*' • 
itr-c..IO,.._tacutt'• .,.0.C.--. It 
• 0...uitd~'*' .... ,,..':*Wc.•ln~ mnd~,._ . 
it C#IO~lhtjob lO JOUl'MtN~. BllcMlwwe"'-p,ii.t.epridtlrl it 
• JOUl' ........ t111epridtlr!01.1"-'. • 
it S..dlhtt_....,J'llU_..~,,,_..,._...,..IOut. Sklplrlor~ it 
• FOREIGN & DOMESTIC • 
a:~;ni FREE Insurance Estimates • R~~":rarc!W:n!:=. ! 
Speci\alsll In • 
2·S1age European • 
@·10~ 
Student Discount We Welcome visitors : 
WE APPRECIATE YOUR BUSINESS 
NOVA PAINT & BODY 
7211 NOVA RD. DAYTONA BEACH 255-8825 
C8"tiMtl~ & ...,.> 
Mon.·Frt. 8:00·5:30 Sat 11 :30·3:00 P.M. 
hAvicn~ 14, 1987 ·7 
•BOOK STORE HOURS 
DATES TIMES 
JIOu.M)' I:!· 16 '"°"". 6.<Xlpm Jam*J 19 -l:l R:)(bm • 4:30pm Normal Haun 
•CAREER C<iNTER SIGN-UP 
CO.OP ORIENTAllOI' 
JAllUlt)' I) Tuesday 9·JO. i0:30 fSL 
13ftU31'Y2.3 FriWy IU J0. 11:30 fSL 
J:inu:ut2B w~ 2:30- 3:30 fSL 
fd )IW'ty 2 Mond:iy l :J(). -1:30 fSL 
Fcbnwyl l Frichy ll :J0.12:30 FSL 
Fctwu::ry r; T~sday 4:)0. 5:30 FSL 
Fcb'wr) lS \\ t'~sda)' 12:~3- 1 :30 FSL 
MrchS 1 h11rstby l :JO..l:l(I >"SL 
M~"il l \V('dncgfJ)' 9:)0.10:30 FSL 
RESUM~ WORKSHOP 
J:lnu:.1y20 Tiii.'~) l :J0...1:30 CPR 
Fc:WJ1y -I Wt'd~ 9:30-10:30 FSL 
Fcbnwy 19 TI111Nlby l :J0...-1:30 FSL 
M~h:! Mond:iy 10:30· 11 :30 FS L 
M:vd127 Fr ii b y ll :J0..12:30 FSL 
INTERVIEW WOP.KSHOP LS---- •CIO DAY Cubs nl Orpr.iul.ions Day will be hdd on Wcdnesday. J&?I. 1981. 
Janll:ll)':!:u Monday 9:0. 11 :00 FSL 
Fcbru.~1y II '\'t"dnt'.scb)' 2:)0.-1:00 i=SL 
Rbtw1y2.S TucjJay 10:30. l::tX> FSL 
M;wi;h 20 Friday J:J().5:00 FSL 
April I \\'t'dnt'sday l l:J0.1:00 FSL 
~~!iuC:.~.!:"lhc=~rrd:'u~~~ (Continued fnJm PICC 6) front row at ror all ol lkm. 
Ron Danlowitz is lhe new LI 
1acs1 news Crom NASA. .-.ct ether" prcUdcnt and promUes a ft# rw1 ot 
lpKC orpnhaiiofts (tOm arotind lhc fun and infonr.:uion, D.lnlOWitz 
worfd.. Tllis ls a cnclaJ yc:at for our belds up • new slasc ol oCrlCCB. 
nadoll 's IJ*lC f"'DP'MI , and They aire; Derrick Seys, vice prcsi· 
Auospoce Society rncmbcts wilJ dent: Todd RolhcrmcJ, ll'CISurcr, Ind 
alwaysbcisplOdac. Ka.I Wellcr, ICCrNry. Mt. WiDiam 
8.m. lhtouJh 4 p.m. U> collca mtnC1 o( potential memt;en. llftd 10 dis&ribulC 
Wonrwloa c:onccmia1 tbdt potlpL Ohoww:ly priul will be dlsuibulOJ 
IOsaudell&s duritls lhc councoltbodly, I01ho9e. wboairedip)k:. A list ol 
dlllls wiU be available It the booW. SWdcntt ncc:d 10 oll&ain II k:ut fiYC 
sip.:itwcs ln:m fi ve ditrcn:a1 dub~ and wm I• this com-
pk:ICd Conn U> the sup 11a. A c:oupan will be 1ivm IO lhtm at lhlt lime. 
Coupo!l ewnbcrs will be rml ftOm 11 a.m. writ 1 pm.. You do not nroJ IO 
be JWUCftl IO w>n. P1xc )'DUI' unc Ind bm number on lhc blck of )·our 
<GUpon. 
PROFESSIONALISM· " Dress for Success" 
Sc.vu.I UMW\DCd bunches will Browo tttums • supunc advisor. 
mepUc:e. Ctom Cape C..'ICnll llUs o.u lfPln, the r1111 mcctini is 
Sprifta. Ind LI membcn will baYO a tcnl&hl at 7 p.m. in !.he CPR. There's more IQ EltAU than just clmraoml! Oct mvohcdl 
Fd1tU3fy) 
Rbtu:lry20 
Marth-I 
TUC'.sd1y 
t=rid;iy 
Wfilnt'.Mby 
10:)(). 12:00 FSL 
2.:J0...1:00 FSL 
9:JO.ll:OO CPR 
Avian editor announces new ·club article guidelines 
1bc Avian Ncwsp9p2' wouSd lite all club omccn up prin1ins: cnc-Udt'd commentaries 1ma •wld tmcly wu.ds. the Awion U Jootlna for nc:ws•onhy, ob;,.'Clh~ Thr Avion tw bc'un 1 new calcnd3t which will r ..... 
and/Or wriicn. IO follow new suMkliftcs In wri1ln1 lht'ir ~~c fOf lhc::oplnion PQCC. lnf~1lon Corlhcclub'slCCtion. tun:t' lub cwnu (~ ~c :s). Cl11bs shoold reel rrr c t0 
rcspxtivc ankles~ club ICtiviUcs. Any questions AddiliOA:lll~. m:iny dubs spend '°° much 1imc in Omccrsand writcn stioold fed rrec t0 11.1bmlt kmacr use lhis c::ilt'nebr :u 11no1~r w:iy 10 promC4C lhcir 
rcprdin1 Lhcse new pollc:ics JhcMlld be directed IQ lhc their attic le cklin:rins: 11 j!by-by·r:by cl the fl'C\'ioul Cc.iR anlc:lcs about their aroup's zi..1ivi1ics. CfllCC~lly c'ICSIU. C:all thc ,\,·ion office ro1 infomu1.ion on addina 
edilOJ·in·dUcC.TimVinMilllpn. v.utcnd's pa1y. A d.."'Uilcd rcpon of the ~times Uh is of ill~ IQall swdcnls. 1llcK kind of~ ucvcntlOt~ "olkt.J.lt. 
It Im atfnys been lhc poUey cl the Avion IO tcJCtVe lm.mturc lxh.wiot of soinc club fittmbm docs not be.. wiU be ltCMOd with matt ~t and not !)c 'bwku .. ot. M a1•11ys, club 11rUdcs :we due by S p.m. on Tucsd.iy 
lhc rl1hl IO edit club artic:ks Crw brcvily Dlld conctnt. kins in 1 public rmwd wch m lhc Awion. Such inter· 11 clubs~- Spoas stories arc CncoorJi:cd and will be fot publica!on in lhc foUowin1 • -u\ "s p;ip.::r. Tha 
This prXtke h.u ne'ltl been strialy cnfon:cd, and lhc cstinsrc:Jdin;;: bdonp in inclividwil clubncv.'Skum.. fco.lurtd In lhcsporUscction. rncMJ off.cm .... i\I h:a\'C to pbn 11. lcasl clsht day• ia 
Avion his allowed clubs IQ pin1 just lhout ~n)'lhins AJIPIOPri:I~ nuscti:ll for 11~ j,1 th..: Av ion in- The ncwsp:ipa especially cnt0Uf3i:CS \hst clubs and .i!'llUK'C for all c\'Cnu liMcd In \he Jlllt)Cf. 
tbcy wanled, ..,.hcl'IC\'Cf &hey wanled. eludes the n:amd o( those m:nlb..--n 11·bo h;ivc cuncd OIC2ftiZ.ltionl submit phcMos of \!;cit activhks whcncwa The Avian hopes these suidclinU help In rnakint I.be 
Ata resull,many clubl have IUmcd their 11r1tcks Inlet pntisc (but not for drW:ins the m<bl beet}, bdcf 4:- possible. Black and whkcaireprdcncd, butcokwcan be clublJCCtion a mote infonna1ivescaiOI\ wi\hmorelallt, 
wcd:ly "smp boxes.• llllk'&d o/ • 111'\Xtly llfld*o obollf. ~bu ot sp«lal c'ICflts, lr.fcrm.>tlon on v.·h:at tho manqcd. FoatlltO pflOUll ol ~ hllvlna "".n ttn4 to Md I~ bull 
wbal Is aoift& Ofl in lba crpnlzaaion, lhc Avioa winds ell:!) is all llbo!.lt, and impc>t\m pl=is Cot help. In odlc1W rl•,,.•""•'"'-"".',;,~.·- --------------------, 
American Aviation Supply 
* PILOT'S:SUPPLIES * . 
Jltktts & ~s- ·AIOhlSkrdatlon 
American Aviation Supply 
* PILOT'S SUPPLIES * . 
........ &SNIU-.._..._. . ............... NW--------YM Awtll-,. bpttt" O,.H_.,. , ,__S....,H 
1111 .... Read 
O.,,... lladt, R.ml14 
NOW AVAILABLE 
JACKSONVILLE f( MIAMI SECTIONALS 
L·tt L·20 ENROUTE AL TIT UDE CHART 
SE 3 INSTRUMENT APPROACH PROCEDURES 
AIRPORT FACILITIES DIRECTORY OF SOUTHEAST 
::J~KJ!P AT §J8RE !ff·!/R +TAX 
OR ll'llB ~ .... MAKE. Mlitli'Htlt-~MENTS 
PREINV~NIORY SA.1.1' 
AVIATION TECHNICIAN TRAINING COURSE 
MAlNTE~C~ERENCE BOOKS 
· Ourthree-~and 
.two-~schohirs.won't 
I make c0Dege euier. 
Justeamerto payfoc 
Even if yoo didn't stan college on a scholar.;hip, yoo 
could finish on one. Army ROTC Scholar.;hips 
oay for full tuition and all<JWances for educational 
fees and textbooks. Along with up to 51,000 
a year. Get all the bets. BE ALL YOU CAN BE. 
contact 
Maj. Dennis Fitzsimmons 
Anny ROTC 
252-5561 xl 151 
ARMY RESERVE OFFICERS" TRAINING CORPS 
;1 
Ride Sharing, Votran stops, and new rules take effect 
ByMarkSlem-Montaony cch-c :1 1w kini:fec ri"Crlrirron1 1hc )'ooJonoth:l\'C)·our cum-nt 1987 Monl.by, l:inu.:uy 12. 1""1311 thc 
ushkr'• offK"C, 11 r;u l ini; p..--mi 1 PJr l ini; and T rame Rcgublions 1ic:ltctin1 o r vchick:Ji tJut do noc 
Thc ldditionof curbs,p;ding'1111d Mirl ct (fnf either t~ ldt rrar p.xn(lhlcL. ooi: nuy b.;- obuincd ai d~pby :a p;:rtlnc pmnit uicl cr on 
llWT'IC lines (m:ntc.n) llfOUnd 1Jlc bumper OI' \l.'indov.•) 3111.1 :a •p;vkint: •hi! S:rlt l )'/Sccutit ~· omco: in build· C3111pus. 
lkslin:r.1ion. Rid.: Sltuing will san~ !.lcsign:r.tcd p:uking 31t':t.. 11.c rcrmit 
i::is money :anJ i;iv~ 1hc 1i.:utki fl"'lti is 1ra11slcrJbk: from one vehicle 10 
,, d un.oc 10 mc~-i n..- p.'Opl.:. :JIOlht'r 2' long :u :all :arc n:cb:ler_td 
The followi.1g is an ~C«J)I from ricL: i!wini: \'Chicks. fu 111Dte 1n-
campus O\'Cr lhc • •inier break h:l\"c :md Tr:iNk Rcgul:11iom , 19u · rng M. NtKC. Pl'f:Jng in thon:iugh· The Rkk Shltini: ~~ • as 
irvoduccd some n.:::w p.'.lfking :1nd p:impt1kL Ac~·oiding w Hob W:il· r:wcs. ~dirlK !"\d 11113uthorimtl initi:ncd by the Business Aff:iin of. 
uafrtc n:cublions. tm: 25 to lO'li uf tl ..: p.."'0(11..: 11oho re· rwt i1;g in the R.dc Sh:iring JDtkin& f.cc W. F.:il t nd 1.1 ~ing ofTettd 
~~l=:' ~l~':.~ntl T-affit Reg· ~~ ... ~~~ ~l;J~:n:~n~,.~ 
rorT:·~:sJ:':i: ~~:i~~~!''"~; ~~~~~~~5~G :' i~~'~: When a 1tUi!kn1or1ncn1plo)-cc ;.,( cci1'C part ing 1icl rucbi111 th:at th>')' SJUl'CS will not 00 wkr:11cd. A Uni· ag:tin lhis )i.Jr, The b:ncftu indl.Kk 
ERAU n:iistcn lhclr 1•chick:. 21 I~ dill not ~r1 :1 romphkt ot \lo\'.r~ not vcnit)' vchidc rr1jj1r.11ioo Hick.er p:c:k~ p;ul:in1 on carnpus wt1irh 
Safccy~ity office lhc)' fin:1 n:· a11o-:irc0Ct1..-ir j l"'-'Cif...: \'iobtion. tr d.:lclnot111:Sr.M1~11rbc'c to p.11k. nukes for :1 sllor1cr •':Ilk 10 your 
mGlc p..-rsons must be phy,i;:tlly in Rm. l ~".ot call c.ucn,.....: IOJ;. 
1111: vchick: in Oflkr 10 c:i11:r the Votr .. 1 • 11 begin S.:l'\'icC 10 Em· 
OWn the sk}r\ 
To Oy Is ~ne lhlng. To Oy wilh lhe Marine Corp:; Is somelhing . 
else. They1J ;how )'OU lhe meaning o[ winJlS. from lhe winjlS of 
the F·l8 llornet to lhewin~J'Ou wear as a Marine :Mato~ 
this Is flying at irs best. And )'Our ticke110 flv is ~ ' 
your coUegc diploma. If )'OU'd like 10 he up ~· 
!here, comact )'Our local Marine Officer Selec-
tion Officer. 1-800-423-2600. 
. See Captain Meurer and Se.rgeant Hunt 
January 12-15 at the University Center or call 
1-800-432-208'1 
Marines 
Hlt'trWint hr• ftw#>IJtl mm. . 
/ 
ThlNOIO-io... tor\lln 
pk1a. Wlr1cold.lak 
Otnot~rtgl'lllMNOIO 
Old11.Cel!Clofnifto'1Ptlu 
uldawoldlhlNOIC>.Y,.,.,.. 
91tfut.F,..~ -:y· 
d ourQl.lllity. ~NOfD­
proolp1.1u 1n30mlnl.ll• 
ot ..... ot ....... 
ts.OOOff~""'°'OI 
--· 
---
...........,........,.,, 
22~1711 ..... _ 
-
~1Ali1Sun·Thurl. 
4."30f'f ... 2AM fr; & &al 
===="' :7thR,;::1~icru11 ~~~r;·po~:; 
:it lh.: fn>n1 of 1h.: library. ~ l<.W\Wy 
1hmu1:h Fr ilby scr\'in;: 1imc1 ~gin 
a17:01:u11 .•.,.i1h 51.•f\•icc c,"l.'f)' lulf 
hour 1hm .··aftcr :ind cn<k :;u 6: 57 
p.m. On S:u111tby bu<I service ~­
gins :11 7:57:1.1n. ~runs C\"Cf)' 
hour lh..--r;:·:if1rrwiththc l:as1 s10pof 
tllc day .11 5:H p.m. 1bcte :ire cur-
1\'ntly no pbns ro, 5".'tv\ccs on Sun-
"'" Alli.It f;vc i< ({I cents p..-Y ride. 
llo•,Tn· r, 2-lllulb1scnti llcs:1n :idull 
(U>St:ngcr 111 u11l1111it...•d ('Q.(S:lj;C and 
fr...: lrJnifrlli for one romrk•c 
niooth. When ("(I) ini; or1 1hc bus, 
n x 1f.11,• h 11:11uir.:d. F1wnion.: in· 
form:llmn r:11l VOlr.ln 31 761-77(X) 
ut 01 r-C:111111u' ll1M1~inll "\ :,,1.1cn· 
)iorllOl'J. 
r•••••••••••••••••••···~ 
I $100 """'""'"' '"" I  · llld911t .. .oo°"  
1 o· F0 ·F. I ........... .., ...... 1 
: ~~~·2/1&187. : 
I . =~~~'llNI I l~ ,,.,_.,°"''a: •~ : : :. =-~, . .,.,.., : 
I . I L •••••••••••••••••••••• J 
DOlllllO'S 
PIH.A ,..... 
AERONAUTICA ltll•A . n.Jao"...nry1 •118l 9 
Voyager aircraft successfully circles the globe 
Dick Rutan and Jeana Yeager brave storms, mechanical difficulties while setting aviation recoro 
ByPelerW. MerUn ~':!~~=::~c:: 
The 2.5.000 mile journey kJOk nine 
EDWARDS AFB, Calif .•• Dick d.::a>·s. 1hrl'emin111u., and44sccond.I. 
Rubft :ind J~ Ycigct succc.u- The h•iO pikn wuc stiff and 
fally c:ompl&d 1hcit non-stop, brubtd rrom bc&ig tuucmi by 
world· clttllnc niJ.ht in lhc capcri· storms anJ 111.1bultt1CC. Ruun, r.·ho 
mcnbJ Voyaca airer.an on Dcccm · w:.jt!' l liUtC if he .. 'OUkl be abk w 
bet 13. 1986. The 1wo-million dol· •-:tlk 1igh111w:ay, 5:1l on lhc clli;e of 
br ptojcct was described by Ruun the cockpit for 11 few mlnuia: an. ... 
as·thc1astfUJ1in 1vbtion. • cuiin; 1o::iil.0J1in front ulthcpn:s: 
Aslhc&pindlycnftflm ll~~ silc. Offci.;:d~ \'CJifkd lh:it cocl.:pit 
In Lhc atly mominc Mies ::ibovc Os ""'!:II! unbroken :ind lhll 1hc: 
Edwanh. l.t wumctbythcchccr<oC pbnr. llJJ not l;arW.; or rduckd 
IJl(.dalon. aind news mcdiJ pmon· sint'C t;V.roff. r. ui.an cn·ntu.:11ly 
ncl. • 1 an'11ell you how sood i1 is cfmbcJ 00.·11 and inspmcd lhc 
'°be home. • Rutan radioed shonly dliu~i;c 1tic coh I~ suuaino:d 
before bndinc. ·I h.1vc IO ailmil tJur ini;hsjoumcy. 
there were times during this nighl Ytaj,'tf and Ruun '4'CIC Ul:tn IO 
whcnldlcin't lhink il •'Ollldbc ll.IC· 1hc h2<ic ~!al for 1 rost ·nighl 
ccaful, ·he Qid. check up. 
Voy•ia mldc 1 rcw nyb)'s for Al a ~ ronrctettc: Wt 1f1et· 
lhc umcns, \hen Je21Y YQ;;et b.:.· noon R11un s::aid, ·h's a pud ~­
pn k> cnnt the bndinc ~ dmo·n. \'Cfllwc. • lcan;J1 Yeager lddcd, • 
Owift& this 15·minllk JIC'IX'CSI. air· Thtrc's no itlling wtgt .,.~·11 ~ 
nan dcslpc:r Dwt R111#1, In ll llC.\L • 
ehuc plane. vcrif.cd WI lhe gar During lhc night. V~r·s crew 
wudown llnd klcttd. c.00111cd violent "'l':alhrf, c.umnc 
Voy•~ prepares 10 1ouch down on Roger's Ory Lakebed 
Voyaga1d1ags Its lueMaden wing lips on 1akeoll horn !he pavttd 1unway at Edwards Alr Forco Base, 1as1 December 14. 
fatig~. 100 n 111nc roo~ mc.ch:in1l':ll i:m: b;ink on nurncrous <n~iorrs. proMc.m. ,\ noise liUf'P'C.SS1":1 S)')• 1.o run for JOO eoo1inuou• hours. 
hn.-:ilOO...m. Doth pi lots lost ::about A miuion ~'Olllrol &c..Jm 111 Moj;ivc i.:m faikJ. cau~ins concc1n 1"3! the Mot,.1 al\O don.:ucd 565.000 c:r.§h 
ccn pourxb ex h durin' tflC nigh1. h.:lpa.I guide \'omcr arour.d Ifie rrcw ..,t:iufd CAp:ricncc:iJ.J1..:n.·C111 :ll\d:tno11·bo.ud\'i:lro C3tl'lt"n. 
Th.:y con~xd only :ibout 1cn f)t'I' · most SC\'ac "'uthcr. h<.·:11ins lou, XCO'dms 1<> n1sl1t The N:umn:ll Aef\Jl\:lll1ics Associ· 
ccn1 aflJl;: ir foodliul'ply. V~£Cr llcw x ro:o.s lhc Pxifo: sur~ t>r . GC"Ori;c 111111. 1~ 1~:11 :ition~rucd\'a)"Ji>•'f's ercw..,.hh 
Whal Vo)~~r Udo: off from E.d· llnd ilincd Sou~ A~i). U!C1I cnJ{!n.J f:uk'd un the b u ll:ly. Clllfi :i pbi1uc 1n nxoi;ni1lan of lhcir 
"''aflk on D.."Ccmb:r 14, its fuel · CJmstd o•-cr Arr ica. Mier L.::n·ing int: a J,00.J foot ahhutk l<>U. 1'hc xhk:•·cmrnL 
bkn winp dr:lg£Cd on the pound, Africa on Docrmbn' 19, die craft 1>rob:"'m • ·;is C'OOt'C'•«I in :i 1 90 I'm,,,,, "''a' 1li;: 11m\ 1ni; ~round 
d3m:1bing die • ·ini:tips. ThiJ re· nl3dc :i 1r.ms:i.1lan1k nii;ht IO Soult: !iNond" r,,, the :i.h:ini.·.~ Lh:it all of :I\ i31....n 
Milled in the km of t'cth ..,.in,ku, Amr1b t. arwJ then 1111ni..'d north :itw.I 1 he puj.."CI "'-as a • i;r;i ~~ root~ • "' 111 ro-;11• m Lh..· )"·;us Ill (('ltlC. 
bu1 did not scriou~y 11ff.xt JX"•for· lli.:w acum M~k"a 10 c,1if'-'"'1.1. dfor1 "'hll. h "'-:as ra1w.hica.·d "'•thoot I rrno1mi: trn,-J :a "''"'' l1<11·kl 
m::altn', VO)'.lgct bndcd a lby ah.-.xl or go•l': .nn1en1 (Upf'Orl . " I roulltn'1 b... r, ,,i.-,1 0-~.'CJ ('nJ:m•". 1lu 1 "' •" 
On 1hc second 1by, VO)agcr en. schcduk. nmr~ pl'Oud, t>,.-y;,u~ .,..,~ did i1 f'•• 1·..- n:it: )!up f,., a "-'"' l•n.. of ltq 
counL:rcd severe lurbulcncc from Thc1Ui.1oricni.i;l1-1.,.;upbgu..--dby •kit 11"·n,·~llll Ld: R 111:111. l..3~m ui.l r.-'11.-d 1•1,t.lfl •'ni:1n..·, Tl 
iropiral uonns In 1hc ""'Cllmi r;i . mcctunie:il prullktn"- On d.ly 7. an U•c II'""""' · ~lOll)l!tSdona1.:"J "~> ~1ui. 1 ur,·. :i i;1:1ptiu.· h·"..,l·"m 
cifi:. The cDl1. "''hirh had nc\·cr <T11>incon.•1l1C:lll'd lu;ausctlic11i:ou :ind equipment. \'or~cr U)f\l a ~nJ.,.ich, .,.ill i;1 \ .: .1.,.r.1fL uf Lh 
been toscd in more than a 15 ck· foq,:ot to:idJ oil. 1lic11uic:k add1tiflll li)nlll(U.: mote. oil lk• d oprd by 1u11u.· f.t,1.-1 s1,-..-J, :in.I 1.in,~ 
,rec bank. w;U (Of\"t'd into :i 90 de· or 1"'0 qU:UU '11 oii .soh cJ lhc Mobil 011. This :iJlo,.'l'd 1/ie cnl>Jnc r.tni?-"'· 3( 1"""'1 ti) 1ti.: \'U);i:;;,• 
Onlookers witnessed hiRtory 
,- . . ·. .. . " 
,"; I • • ·.i • 'f 
. . -· ,... 
, ... ;;. 
) ' ~.. . .. 
Voyag•r prep•res lo !ouch down on Roger 's Ory Lakebed 
Onlookers witnessed history 
f'lvrNtlVICt li \'C hmi:'> h , .,... n .,.,•;ghl 
W1 • hr.111.,.•r,1~ .iui111mi;a .. :iy, 1h.: 
Voy1Jgu lumber) by. bu1 "'"Jit, the 
EDWARDS AFD . Calif. TI1is n.:· "'•Iii> tilb 111.- dra,;gini; . W11l1 1hc 
rc>J1Cr W'.ti ror111n.:11.c enou_.. 10 ~ 7.000 foot maiLcr )\fc;i).1ni: hy, ttw.· 
p C5Cn1for 1/lc Vo"""'' uLt-.orf :ind "'"'isklr: poOn1 ,. • .u J"."~I . U11,,•y 
bndini:. Thit :ichi.;-•"Cmm l "''J~ ..,ti;,, "'Cl'CCl.Mumiu.-J. D1l L kubn's lh."C1· 
!hit counuy n..."Cd.."ll after l;a!:I Mon 1\4) a 1'411.I on.:. W11h IDc ... kJ..'d 
J:an:iu:wy '1diu1.icr. ~gl't':Ufc-.11 1t1ai:ot 1li..·•1:rJ1't•1111o":"'int:tirs.Lhc 
:KTI)'npliihctl by Lhc \'oy11gvot 'J l 'oy1J,;tr lirull)· kn it~ bounJs °' 
" 'Ol'ld nicht \Vat noc th.11 a pl:m..- and i:;111h aflcr 11).ni,: 14,<nl fret (Jf ti~ 
cn:w coulJ d~umiu.-ig.ia..: th..· IS,t.XX.1 rout run ... .iy. 
slobcon one tank of flK'I, bu! di;i t it llic unlruLro. "'er.- k ;ufu l uf tlo.: 
"''al l'inlnccd be tr:tU roou Am1,•r- l.bi11J~.; hu1, 111ith 11.m R11t.:1n 1n 
in1. Fiwk::J!>y prh•atcandcOfllOl'"J1e ch:!~ . gh 1ni: ii thr.: O .K .. tti.: I'll.)· 
don:ition1, 1his rm1l':s:ii:;ain 1ti;i1 "'" uxr1 ..,"a (011it~"':t)'. 
2tC rwoud ond. ll.:i.:m1in.."ll An.,.•1i· 
c:uu. AROUND THE WORLD 
THE TAKF.-OFF ... ~_!1 ~~~ ,;~1",.'\'::~1~.~111:f.;..:~ 
On :i cold \Jl."Cembcr 1nornini; :if· 110.: 11111111, ul all th..t "'".ttchi.'tl. Mo-
IU w-Jilini,: since :! :i.m .. 1hc .wn1is<: j;in: "'liqui.;-1d11nnt; 1ti.: ll 1gl11, 011 ly 
brought with t: die f:i tnt ou1lino: or a lh.. lm k: ~-u;nm11n k'a11on11r.11kr "'':Ii 
sknlkr, rrugilc, :iifp/;inc ntl..'d Lhc bu~y "'i•h :ai;Jl\lly, TI..:: ... -con.hn "'';I~ 
Voyuitt. Only a scant 100 J~npl.: at the biJ:,L-.:~ uhs:t1el•; 1J •;it die ,·rew 
best "''\':re there, f'."Opl..: .,..hotkin;il..'d f..k'1."ll. 1li.;• l'o,t~•f"' dKI eon1111.'1c 
th.:lr 1!rnc Wit.I monc)'. Thr.:so.:: VII'): lhcllii;ht 111ilhr.111~1oqure. 
"''Crc (ll'i • iki,:cd IOSCC Ilic tal.c-off. 
Aft.er JcbyJ ror ft'fllO'o.t l °'ICC X· TME LANDING 
cwn11bwd 01·ernii;t11. the roi,:n._...,. The !Nlll\:r.11111.:. II~ £/C\'ll'.tl 1l:e 
"''l°JC1t.:111Cd for::a ..,...irm·up:indfin;;I l'oyai.:rrcr.-..,. w;ulhcsamc:il"'l._'Tl 
di.xk. thcykflllll.'C:tl1fornw h1f:hJ.-sc 11 -
lh.'.:n 1hc c1clicn1en1 b:g.'llt IU cold, Thl1 111ne "''uh aboot SO,fWJU 
:wJ1.1n1.Tiic rwror thch11kcn'U~.c unloot..m: llllll ..... 11 • .,.,1s.IK'1J. 1hi: 
hfokc Ilic mornini: sct.:ncc. :a~ tti..: .now "';if bui;hl ;1111/ ho!\:ful for 1.11.l 
l 'oya.ru Rrua:lcd for ~p..."ai r:m y· "'':v)t "'':H o•cr, Wuh Ltic IK'lv.·or L ~ 
lns1o·11h il:ilrnost9,(0'.) lbso/fu.;"I·· cowrinJ: 11.,- :inll-al lh·c, 1:..: ... tl<ll.::: 
•• 
...,,11110t) "'~' v..111.hlng.;1111>.:ip:nini:. 
\\.ill.mg ;uuoni;,1 11..: m11h1h1<~ or 
motJJI..• homo:~ 11arl.·d on th.: 1l1 v 
lJl.t" b..'il, 1'-"C 'l!li;' "'•'IO: \:Ill.mi; :W1 
"'.:1rtun1:. llut 11 11,...t ..,,,,.,~ ju~ I .,.:i ii· 
Mi; ror th.: firM i;l1n1p;..: of1h.- loos· 
"''"l>•'J tnho1ti: 10 :in mi;inuih\.: 
A11k·111::a. So111c • ~111 po1t1hk t.:.lc .-1· 
il'Utl< 11h1k llll'..-1' h:kl C".110.:IJtlllli l 
li:md h.:IJ ~rnnaft r.11lms. 1lko<>c .,. 1th 
1he rnJ""' "' ':1.- a!.,.:i)'jCh..•ccm.-rof 
l.iri.-c i;mull:'I, h>l4"nmi; 1u tlM: COl'I· 
•'l'1~11on~ f ir,,"\"•' ' " l 'oyu,1.'<' • :iriJ II >.: 
i,:mur~J. 11111-.:: u/ 11<1 1-.i lhc ):tllUnd 
.,.,,.1.- noc the ooly 01>.:, 11-icmni; f<J< 
A11 C.11, l'.11.d1c SIJoUtt.111n1 alkl 
U111l ~•I 1\l1l1n.."li all g,n,· dt..•lf COO· 
p..1hil.1uunt :i. I ... ._1 .. ...i IJ11L :1n1.I 
kaiu:iMmyl 'ho.una(. 
AH.1h1~ ldl .,.,·1.:11111, 1/i.:0111)' 
••"""'·'t.hmi,: IH•n 1t~cu1J,bmtn 
l1l.d\.'d, M,111y JU>l \' .llH"d lu IX° 
Lli.;• r;: io,,.~ /1mo1.- m1licm:i:.mi:. 
\\'li.;·n ti~ fiM i;1m1~ tlf l'oy-
•ll.'•' "'a' )dkd oo:,d,-.,,.r-1 "'~ntur. 
Only llllh..· '" •lh b111oculJrs co11l I 
)>'Clllllfir\l, l>ulth..'Tl lli.: .... i11i;1 
nould ho.'. s;x-11. Suc1ch,"CI 11r.1i1 001, 
ii i.: "''"'' !loho .. -... 1u~1.11 1.: .... -...i:h• 
~~~;~·i'~ ~~;~r.in;u~~n:_~~ ~ 1~ Arllsi ' s concep1 ol new Mc Do.1nell Douglas '.!0· 11 In Brlllsh Calodonlnn Airways colors. 
full or ru.~1. C1•nini: in O\Cf 111e ~~~~~ .~:. ~?.~ ::~:·.~:~;-:~ Digital engine control will !:i~~lr~t~DJ~~u~~ .. ;::il~~ • • f ~~~ :· .. ~·~:·.~,~ .~~":;::;::;; increase Jet per ormance 
;~:i~~~~: 0(h~:~~ ';.!~~u~~-~ N•llon• I Aeron1ullca 
)'L•·dab0\11.101 luring it ~Jio ,.'i!r for •nd SP•co Admlnl1 1r111on 
n ln,} dJfS and l'fl• n !St:d 11• have one Nttd to cct I jc1 Oghicr up to 
orfn1e nw.:ctinli 111..": fife~<. 40.000 foc:t 1tiitty SCCflndJ f:lgcr7 
THE MAGIC MOMENT ~I coo Id n:qu•n:: dcvdopipJi :inc"' enginuwithlill1t t u.cnd.ln1: cosu. 
J11\ I \l11h!~ ulf tn I I~ Jist:lnc'C, llcwcvct, I ~ engine COl'llfol 
Vofilttt loot'IK'tl tlcw.11 on the Dine t)'Sltfn. deytklpcd by NASA, 
ll1y IJl.c Lh:it ~Ilic S~ Sltulll¢ .~C· tqutt'lCS unused JIO"''Ct oot of JN'C-
~;~~i~: ·u~1:.i':':.~i, ~~~Ii~~ :·r tn1>lna IO>dofTCf major lhM I 
1o;i\·mi,: Am1:1ic:m Fl.igs.. Yn:, ~ economy \'ll!Ui>CL 
At •ric'u h.1c1i.---.n.: it 11•:1in :11'\•ln~ .Uitn:l nc":·ly k>fX'd tn· 
• • • 2 ;! · nm )C'9' ... T ('f , 
O,g11al El«lfOllic Control pn)IOr.im F-15 is cq111111i..--d "'ilh one l't:ill llnd · 
(lllDE<:). lllDEC ~ unnt"Cdcd Whitney 112ll rc.K.1lth engine "''ilh 
engine wtl ~i:in for increased ll1i;1ul Ekctror: ic: engine cfllllrol llnd 
pc1forn1;1.ncc (5\:all mari;in is Ille 11 ibn<brd F· IOOcngmc. In ldJ1tion, 
11moun1 th:it lhe cni,:inc orcratins the F· IS is modiricd .,..·ilh a di1>it.:1l 
pressure muM be n.:durcd IO 11\oid d cc1mnic nigh1 conuol qi.1rn1. 
il:ll l). 11\Dr:C h being cGOOl.IC:ml in The lllDEC camblncs lhc engine 
canjunrlioo .,..id1 1hc Air !Ure. Mc· control and n1i:h1 eoollf'I sy:AemJ. 
IJonncll A1rcr.afl Co .. :ind Pr.au and A1i;h1 ronJuion infon11:11lan MKh :11 
Whitney. :ittilOOcs. r.lltl :and p1 klc conunllll(b 
Sc.\'Ct;il focwn. Mkl IO t.l!o! l)l lK'll l ~ 1•u1id.:d ID th.: 11101:c lllll l\rl· 
".Sp.."CtC'lll ll:tlln1:1rgin m1ulft'dby11 :il)tcd. In 1olh1ni th: lllD[C S)'~· 
• ,, l ~ ··· • ··w 2 ;. rr n l r , x, 
~~~~~~~~-~~~~~-.,.~11·V'"Tll'"""'•••VV~"'"'•""..---....... ITTIT..--..,..,n"' ..... .....,.-CTrlJIG'<tr,OT...-::;;;; 
EDWARDS 118, cAifr. 1l1is re· wing tlpJ arc tlrJUinc. Willi lhc blrc b<:tl, people .,. re l:llking unU 
poncr - fonllll:llC cnou&h IO be 7.000 fOOI m:llkcr Slrc;lkina by, the W"Jlching, oo ~1 were jUSI ,.,.11. 
pn:mnl for Ibo VOJtlltT lake-off 111\d dcclsion r.oint Wll! imscd, UICy Ina for lhc first glimpse Of Ille IOQ&· 
lllldllll-This aclilc>einan was wh:il WCIO c01111ni11cd. Dkk RuWt's dcci· winged lribuic In an lnglnuith'c 
lbll _,,. aocdcd aflCI last sion ,.'US 1 ho done. With the added America. Some hod pona le 1clc•i· 
'->"• llaacr. The ll!QI rca1 time ol 1lle KrtlflPln& '"iOlltlfls, the slons 11>"1ilc olhcrs h:id camcrJS ond 
-plbbcd by Ibo l'oya.rcr' s VO)'llltr lin:illy lcfl the bounds o( h:lnd bc~J uirtrJfl rJdios. Tho;c will 
world Olah! - noc lh:il a plane 1111!1 earth after usin11 14.000 fCCI of the the radios were alwoys lhc ccn1cr of 
ocw CIOllld cirt"Jmna•IJ:>ic the IS.000 rooc runway. brb'C groops. Ii icning 10 1he con· 
~°"one lanlt ol fuel, bu1 lh;i1 it The onlookers "= rcurful or the YC1$lllons bctWilCn \ltJya&<r and 1hc 
WU (~ he •rm l'OOIS Amer· <brruli;e 001, wilh Bun Rulrul in 11round. Thosc of us on Ille g1ound 
lea. Ftmdcd by priYllC and tc>rpoQlc ch , s ivin11 i1 lhc O.K .. 1hc Voy· " re not 1hc only ones li>lcnl"I: for 
donaUons. lhls proves .,ain lh;i1 "'C a1er was , iLS,. y. Air Cul, Pacilic Soothwcs1 Md 
me prolld Ind clc1ermlnctl Amcrl· nitcd Airlines ull s:1vc lhcir <00· 
cans. AROUND THE WORLD grJtul>1ioos w~I wished Dl k mid 
THE TAKE-OFF WM1 thc world "-niching, best Jc:in• a Merry Chrisun:is. wishes ond good "'Cother were °'' A i:i1ion burr: wen: not 1hc only 
1t.: minW or •II lh;i1 W:>lchcd. Mo- ones 1ching from the cold, bomn 
)>vc was quic1 during lho Oigh1, only t1k bed. Mlllly JUSI ""Jnlcd 10 be 
the lillle communicallons 1milcr v.'DS lbcn: IO sec history in 1ho m:il:ing. 
busy with ix:1M1y. The wc=11hcr w:is When the first gli:npw or l'oy. 
lhc biRJ.'CSI obilUCle lh:it the crew a tr v.'QS 1-cllcd ou1, chtxrs went up. 
f11t"Cd. The \foyagcr did complete Only lho with binccub could 
lhc Oi£hl wilh range lO .lf'(lrc. sec ii Ul lillt, hul lhcn ~'le wings 
THE LAIJDING 
On 1 cold Dcccmbct momin: af· 
tct waillna since 2 11.m., the sunrise 
brouaht with 11 the faint OUllino or .. 
llcndcr, frogllc, airplane called the 
VO)'Oftr. Only 11c1111 100 people 01 
best wetc lhcrc, people who don31Cd 
lhtlr time and money. Thcso VIPs 
wcrc privilcccd io lCC lhc lllkc-orr. 
Mtct dcl:iys for tcmoYUI of ice oc· 
cumul:ilCd O•'Cfl1ii;l11, the engines 
wen:,~ ror a Wllml·up :ind lin!ll 
check. 
The 1cmp-.su1urc lhoj grocu:d die 
Voynguercw was the s:imc as when 
they ion 1hc C..lifomi;i hlgll dacn -
cold. This limo with llboul ~.O!XJ 
unlookus Dllll well-wishers. The 
mood " llfigh1 ruld hc>pcful ( the 
"orsl was over. \\1ilh the uch\'Ofks 
covering lhc lltriYDI Ii"•· 1hc whole 
rould he SC<'n. S11tichcd suuil out, 
lhc wings sho,.'Cd lhc linlo weight 
lhcy " n: currying comp:ircd 10 the 
dr.uiicwly hii;h cun'C l!lltcn w n ._A_rt_1s_1_·a_c_o_n_c_e.;..p_1 _0_1 _ne_w_M_c_Oo_n_n_o_11_0o_u_c,:..'_a_s_M_o_._1_1 _1_n_B_r_il_ls_h_C_a_1_ed_o_n_1_a_n_A_1rw_a_y_s_c_o_1o_r_s_. _ _, 
run or fut!. Comini: in over the 
cru"·ds 01 10.000 rcc1, Vo~·trgtr 
buacd the crowd four limes 10 
loose altitude. Dick Ru1:1n " 'OS 01 lhc 
~onol(>IJ while Jeon> Y j;CI' low· 
cred II l:iolding gc:ir by h:tnd. The 
<"rowd "':I.' on 1hcir 10cs nld10Ugh 
l'oyugrr new 0\ ( hc:od wilh hs li•'C 
rha rlancs. O•w the radio Dick 
Jok•xi about OOI h3·1ing 3 shower for 
ninc ..t.1ys u d l"Omisctl 10 have one 
bcforc mc<.1ing 1lle pn: 'L 
Then the cuhcmcn1 b<:gan io 
mount. Tho rmr or the liulc ensincs 
broke lhc morning lcncc, as the 
Voya1er wuaclcd ror qlCCd c:irt)'· 
Inc wilh 11 almru19,CXX> lbs of fuel •• 
Alrcr•fl dmslgner Burt Rut•n (In ch11e plane) watches as 
Voya~r·• lending gear come down, one al a lime. II look 15 
minutes f0t Jean• Yeager 10 crank the gear down by hand. 
THE MAGIC MOMENT 
Ju>l vlslble a« In 1hc diSlllncc, 
Voya11tr 1oucl I down on 1lle s:cnc 
tlry l:U.c lh;i1 Lie S)U'c Shunk re· 
Lum on. 1llC C'ntwd WM cwui • 
jumping up Md down. l llins Md 
"iwing Amer" !U'I fbg.s. Yes. 
America h.-u done h og:iin. Proving 
dl:ll Amrr!c-Jn in~cnuily :ind dclcr-
min:ulon con accom lish onyd1ing. 
TIIC Voyngcr rrojcc1 swned li\'e 
)'C.'ll'S ugo as ru1 idea on I\ n:ifll:in in a 
smoll Mnj:i•c care. Do:11gncr nun 
Rulon is fomous for his Vari·~ 
Quflde Md S1:1rship <le lgns 1h:il 
fo11urc cn1wd.<. looUng for C"'JlC>-
l'Jtc ~Ullf10<l ar.d finding none. Rulon 
1umcd 10 Ilic American pcorl• fnr 
help 1hroui;h don:11ioos. Add In 
m:ii;;11Jncs •nd wilh h.. own n. 
n:o Run ll•llln and 1hc rc>I or 
1ho Vo>••irr 1 m rJiscll enough 
money 111 """'l~Clc the projc<1. The 
Vo)11,trrtM: nmpli hcd v.h:u wa~ nm 
1ht~1~h1 r••<.<lhlc,11< "' or ) <Ml and 
me. 
Digital eng.ine control will 
increase jet performance 
N•llon•I Aeronautics 
and Space Admlnlatrellon 
Need lO get a jc1 fighicr Ufl to 
40.000 feel llllrty scccnds fosu:tl 
Thal could require dcvelopillg •new 
cngll\O wl lh all it aucnd:itll COSI$.. 
Howc•w. a new engine control 
~.~by NASA, 
llQllCCZ.C$ un11SCd power OOt or \Jf\'-
scnl jct cngiol"S lO offer on3jor tluus1 
and fuel economy a<!•:ar.lllgcs. 
Uslug newly developed en· 
&lncJ!li1P11 conuol in1cv.ition 1cch-
nology, rcscruchcn :ii N A't 
Ames-Dryden Flight "=h Fa· 
clllly. l!<b'llnls, c.m .. ha•-c been 
dcmon!lluting in<"n:ascd thrust or 10 
percent or more willo ii! I-· IS rc-
SCAr\.'11 alrcrafi. Righi 1eS1S h:i•'C 
shown fuel savings cicccding live 
and up lO seven percent in """° 
1ypcs or OighL The lncrca.\Cd IX''· 
forrnancc has bcc:n accompllshed 
wllh only o( lhc l•"O F· IS en· 
&Ines modllicd. 
The mginc and Oighl control ln· 
1egn1don 1«hnology nccc.s..<:try for 
such jumps in pcrf0f1nonce arc a r.:· 
suit or NASA's lli&hly lnoegr.il<l<l 
Digi1Jtl Elccuonic Control pronmm 
(lllDEC). HIDEC lrodc& unneeded 
engine 1:111 nuri;in for ir.cr-..o.scd 
pcrfon:i:incc (sUlll ll\31,in ls the 
oonoun1 1"31 lhc c~gino opcrutinc 
pressure mu«1 be reduced lO D•'11id 
.ull). Ill Df!C I being corlducied In 
conjunction " ·ilh the Air r-on:e. Mc· 
Doru"'H Aittnifl Co., nod l'nlU ord 
Whluoey. 
Scvenil fociors odd lO lh: l>i>icul 
2S pcrc~l Slllll margin n:quircd by n 
jct -'llginc, " ·hich often rcdu.:co an 
Cfll\11\C' us:iblc po"w by almost IS 
percent. Thi ls ncccssruy with con· 
vcnllOMI en incs bcci11SC dcslll"Crs 
ha\c 10 allow for 1he wo:st combi· 
•:it.ion o! Oiglu t ondllions in whi h 
aircnin ny. 
The HJ DEC drops lhc 11111 m:irgin 
nxiulrcn1<n1 down 10 Dhoul 12 pct· 
cent, till allowing for variations in 
engines. conuol 1olcr.inccs. air den· 
shy ,11fillliont, inlrt flow disiur-
b:tnccs and • four pcrcen: p>1L 
The key lO such pcrfo.-mul\CC in· 
crcn i.s an engine and nii;,ht con· 
uol S) cm 1ho1 rommun :i1c wilh 
carh olhcr. The AS , I Donnell 
F· IS Is equipped with one Pr.Ill arid 
WhilnCy 1128 rcscarch engine wilh 
digillll Elccuonic engine conuol And 
a sundanl I'· 100 engine. In ldditlon, 
ll>e F·IS I modilied wilh D diJ:iUll 
clccuonic Oifh1 conuol symm. 
The HIDEC combines lhc engine 
conltlll and Oii;h1 oonuol sySICms. 
Flight condition informotion such DS 
auitudcs. nil ruld pi!oc commonds 
arc pro id<d 10 the HIDEC ard an· 
Dlywl. In addition, the lllDEC sys· 
iem anlicipo!CS Oighl corlditions in 
odYUncc lO sclcc1 the mmimum llUr· 
gin n:quircd for lhal inslrull or nighL 
The e(ltlrollrioto commonds arc lhcn 
nlJllb to Ibo diglllll engine conuol 
si stcm '"hi h odJUSIS the engine 
no1i lc lO provide lhc correct opcr-
:iting y ICm ~UN. 
NAS Am ·Dryden pojcc1 
OlDl\OgCf Dr. '°'""' F. S1cwan char· 
oc1criStl HIDEC proi;ram ICCOm· 
pllshcs at mDjor •nd CApccu HIDEC 
lO be found on lhc oglllcr airrnJt or 
the 1990's. '"!'loo slnglc-mginc pro-
gram h:lo been virtuJlly prubkm 
free, vtf) fruitful nd 1he numbers 
rue h<."11cr thau 1ircthttcd." 
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Delta GOES-East to begin the 1987 1.aunch schedule 
Last NASA Atlas-Centaur, Delta expendable boosters prepare for busy liftoff schedule at Cape Canaveral 
By Peter W. Merlln (FLTSATCO\!) F-6 for lhc De- pbce at C.pc Can:llvcnil, thctc is 
-'-------- p;uUJicnt of Dc.fcnsc. The F-6 one U...h scheduled rot Vandcn· 
NASA tw scheduled sb bunches ~I "''ill cootin11C a prop.m bets Ail Force Bue in California. 
durin1 1987, inclidillJ Albi.Ccn· to pbce a set of thn:e second·"'".- The Scoul/SOOS·2 combinalion 
iaur, Dclu, and Scout upcncbblc cr.tlion cornmunicaiions Slltlli~ in (Sucked Oi..:nr on Scout) b set for 
booslcrrnc:kcts. orbitforlhc UnitedSllllCSN.lvy. liflotl'in Sott....1bcr, anyin1a~ 
Ddu 179, a:hcdulcd lot bunch On Much 19, Dclu 182 will <;( naviz•ion ~UilCI Ccw the U.S. 
on Fcbnairy 19, will c:my the pbce the Pabp:a 82-P communi· N~vy. NASA l.iunchcd SOOS·I in y 
GOES·ll t1t'W.hcr s:ucllitc (Of lhc c:itions s:uclliteincwbitfonhcgov- AuJUSI 189$. 
N.uion31 Ocanic and Atmospheric cmmcnl of lndoncsU. Suctina of The Dctu and Albs-Cenuut I 
Administntion (f"OAA). OOES·lf, Dell:! 18? on ~ 178 bcpn on boos&cn cum:ntly in the inventor)' 
a rcosution:lry orbiting S31cllitc. J:inlW)' 6. IU'C thc bsa or their types It' be 
wiU bcccwnc OOES·E3St t1t·hen it Is llUJIChod by NASA. McDonnell 
llltioncd ia Ofbit O\U the Atl:in1ic FLTSATCOM F-8, Lhc WI in the DcK!gbs nwiufactwcs the Dclu. i.. 
Ck.can. The sin.ic. wnr:illy - lo- cum:nt series or FLTSATCOM CcnmJ 0,1Wnia Is the primccon-
casod. OOES S31cllitc now in orbil spxcaafl. is 1e:hedulcd for bunch ll'X'.tof Tor Atlas.CCnullf. Tb.: two 
will be lhiltcd to the rxmc ~ion on ~by21 onAtbs-O:a:xu6S. tUnJDnicsate compctin& wilh M¥· 
and become GOES·Wcst. DclU 179 Dclt:i 181 will bunch 101T1Ctimc tin t.Uneu:a. nw1uf.ct1UCT ol .he ·· 
~~~fA.rinil aucmbly on ~fi~~~~~~.!ct~~~I~~~ ~i~~t.~i!1:1nt.!~~~ch1:c~ ~ 
All.ss-Ccnt:iur67tmb.xnSIXktd gic Defense lniti:Uh'C (SDI; . This (MLV) tonttXL The comp:any 
on pmd 368 for 11 Fcbnwy 26 v.·ill be 1hc second or four p~ ~d v.·hich re.:chu lhe contr.1Ct will 
bunch. AC-67 v.·ill any Fkcl Ddt:ibwichcsforSDI. tgvc lhc option IO launch the The Atlas lfrst slage o l Atlas.Centaur 67 Is 
Salcllilc ~muniations While chcsc bunc.hc.t; will :lll l»:c booHtt rOfco.'Ylmcrdal pwposcs. erec1ed on the launch pl!d In preparallon lo~ 
its flight on February 26. AC-67 will carry the 
FLTSATCOM F-6 spacecraft lor lhe U.S. Navy. 
NASA looks back at successes, failure 
Space age junk ... 
Workers et the Cape have removed two Shullle/Cenlaur roll· 
Ing beams hem the fixed service s lructures •I Compler; 39. 
The beams were bull! to load llquld hydrogen lnlo an upper 
1tage Inside an orbiter. Al 1111 olf, a 15,000.pound 
counlerwelghl would drop, pulling lhe be1m away as lhe 
Stlutlle launched. Salley problems forced lhe cancellatlon 
of tM ShullleJCentaur program In 1986. The beam p ictured 
la from Ptd B and H lended In the loading potlllon. 
By Peter W. Merlin 
f-out CJ.pi:Nbblc !Joostct rnc:ttu 
t1t'Crc bunched by NASA during 
1986. Thret; nighU wcte succes.sful 
Two of the successful mb.siom were 
bunched lrorn Ctpc CNvmJ, 
Florid.1 and lhc lhird rrom V3ndcn-
bctg Air For« Basc in c.tifomi2. 
On Stp:mbcr 5, DdU 180 Clf· 
ricd '"'" .1;11cllitcs into orbil fottllC' 
StDlcgic Dcfcrue Tniti:1ivc (SDI). 
·nic t•'O spxccr:il'l uxtcd ach 
other in urbit and dc1«1cd lhc 
l:iunch of an Aries roctc1 rrom 
While ~s. New Mca.ico. ni.:y 
t1ttfc then dirccte<i into a collision 
course and fbtro~ exh other, 
complctin& the IC5l. The ms:tit oC 
Del~ 11!0 "''" the first suctcssful 
m:ajor NASA l.JUnch since lhc Srocc 
Shuu~ CluJ/ltnitr a.:cldcrlt on Jan· 
...,,,., 
A Scout nxktt launched rnwn 
VandcnbctJ canyin1 lhc Pol.Ir ~ 
a::m Eapcrimcnt and AW'IJBJ Re-
sc;irch ~tcllitc. 1'bc sp;i..~a:t(t, Dl:ha failute oJ the 178 mi.bions boc:n .l) prc\' oOUJi CCMCC'Uti\'C IUC• 
nicL:IUITICd Polit REAR. "''"a.:· l:wnchcd since 19GO. There h3.:I ce.ucs. 
quired rrorn lhc Niiuon:al Air llf1d 
Spxc Mu.s.:um '";hcfc it lud bec'n 
on diJpby. It v.-:n refined lor the 
mission IO help (uiw-~ .:ommunic~· 
lions and v.'C3t?ICr s:au:Ui1cs :m1id 
i~rfrrcncccr.J~bytlicAurura 
Dorc!is. 
Albs.Ccnu ur 66 lirLCd nrr on De· 
ccmbcr 4 IG put lhc FL TSATCOM 
f . 7 rommuniations sau:llitc in or-
bit IGr lhc U.S. N;1vy. :tv.o:u 1hc f11st 
of' 1 1t1ics of three FL TSATCO~I 
s:llellitcs. 1bc rtnl:linin' l\l;O will be 
bunched during 1987. 
Dclu 178 .wfrt'fcd thc only m:t.U 
N~A c.iop.:Nl.lblc bunch f;iil11r-~ 
dllfing 1986. A ~l cittu.i1 in \he 
firsiSU,£cclcC'uic:il1ystcm~licd 
in a pn;:m:alllf<' nuin cngin.:" cwoff. 
lbngc S1fc1y ckstloycd lhi.• vchide 
:1 few S«Ol'IW l:atcr. Tiic Jl'l>·lo..'.ld 
W2.I the OOE.S·G wc:uhc:r s:itcllilc 
bcin1 bunched fur the N:uiorol 
Oct:Vlic and AlfflOSphcric Adminis- All'll-Conlaur 66 lllls oll lrom pad 3SB a l Capo Canaveral c•r· 
uxion. Thi.I•'" only lhc lt1t~lfth tying the Na'I)' FLTSATCOM F·7 communlc111"lns salelllle. 
Lights! ... 
S.archllghta lllumlnaie Atlaa.(;entaur 66 on The lllghl 11uccesstully lotted 1 N1'1)' FLTSAT· 
pad 3e8 last December Jual before l1unch. COM communic11lons satelllle Into orbit. 
By Brian Nlcldu OJc&A\kov. 
Durinc ,.,... qucstion and answer 
M plft ol • uclmisc with the acWor. '"' the Cape, 1evtnl qucs.. 
Young Astronlllall ol lhc lJnlacd t1oca ,.uc diru:acd • Sokwiov con• 
s~. 1a1 YOUDJ CNmonaiu: paid «mine the So•kt Shutlle Proi;r2ln 
a vlsh 10 NASA's ICcmcdy Space :and the cosmon:uas rcxtion to the 
Calla' Fridly,Docembet 12. km or lhc OWlm~ Ind crew 
durin& lhc bunch ol Sl·L ai Jan· 
~ meetin&: wich KSC Dirmor iwy 28.. 1986. 
u Gen. Fonui s. McClr1ney upon Soloviov uld U\11 lhc km o( lhc 
Ulcit atrival, Ille ~ wete Sl ·L crew wu deeply rch by the 
Uitca IO tlrious r.:Uitici • chc Cosmon:iuu:., as WC MC all brothc:n 
SJ*e Caner. Alter a quick pcu In spxe. 
ccmf'c:rcnce., lhc J&ulbiu WU'C Jivcn The Yeuni: Cosmcmuu who vis· 
lho oppanun.ily eo scc:N 39 e, PQrt ilcct thc United Sllkl were Abl 
ol lbc: SJ*C ShuUlc l..auftch Com· Alkov, Mikhail Bunov, Yulia Ot· 
plc1. I~. Yuri Zololov, Alcundct n:iuts from lhc Yo.ans AJttanautJ., IS 
Tourins V#ious fldlillcs in Ilic Konkov, Ok1 KonMOvsklkh. hvcJ lhc.yallwetc•'C:ll'l"ll.hccmcstyk 
us. die Yoana OluDonaw: arc IC· Xudlylvuev, T•yan1 Nilciti#Q, Ip oC d ochin1. :ind I\ lookod :aJ if m.3fl)' 
ccm,.ucd b)' 1ew:n1 Youna Asuo- Novilcov llld Anton Patccv. They oC thc kids Nd u ch.1tl1cd T-~iru 
--. ICICbcn Cioni bolh the United nnicd In ICC from 12 '° 18, and and tu.ts as 111d. While Cosmor.;wi 
~ and Lbo So¥id Union Ind were sdotled by thcit pccn irom SolovK>v answc«d questions, the 
Vlldimlt Sbaptyto, ScctcWy oC lhc Youns Cosmcmut IR>UPS all 1erou studc1us from both rounuics oclCd 
KomtClllOI CaMraJ Commiuee Ind the Sovk:t Union. The ooly ptede- IS all kids do oo a field trip. mindiu1 
&:p.y to tbe Supreme Sovk:t oC tJle ICfmlncd atc:t1 were llc:t 1 audent thcit plxc b&ll SODChow m:ainlAia· 
Bydonwian SSR, and Vbdimlr should come rrom Mol:ow, as the ing In .&ir ol ineVCrltlCC IO lhc 10-
Solorio\i, PiJo1 Cosmonttit wbo capiul cily and rrom bhcvUo)'t, as ings on when Ibey • 'tro not directly 
Rew oo lhc Soyuz T· IO mission lhe binh pl.x.c ol mcJ-cuy piar!ccr invol'o'Cd. 
durin& which be flew 237 d.1ys in Kon"Anlin TsiolkovJk)'. As the q•.allons •UC dircclCd 
lplCC aboud lhc Salyut 7 spxccraf1 At lhe XSC mcctinc. i1 was twd IOW2tdJ thcl studcnu:., they listened 
wi lb cosmonlUCS Leonid KJilm and IO distinpbh lhc Youn1 COllJIO. Cllrclully ao lhcit inru.blor and thco 
GOING OUT OF 
BUSINESS 
SALE 
South Daytona Cyclery 
30 % Off All Bikes 
Including Gltane, Bianchi, others! 
Clothing and Biking Accessories Marked 
10 °/o to 30 °/o Off! 
HELP! 
Space Tech 
needs writers ! 
For an Inside look 
at the Space 
Program, Join the 
• AVION Space 
Technolgy staff! 
~-kt--
the AV'O'\ Jinny 14, 1987 1 1 
Orbital 
Inclinations 
NAS·A gears up, 
winds down 
By Peter W. Merlin 
Spice Technology Edllor 
For what its wonh. the year that was 1986 is his1ory. 
Touu:d by NASA as a major year in space, 1986 
bcc:.mc 3 )'c.t.r of tragedy and con1rovcrsy ror Amcrk a' s 
ma;i11~ sp:ict prcs.riun. The Spa~ Shuttle Challrnger 
Meeti ngs W ED. 1700 aL"Cidcnl put a ttah co all manned space missions and cast 
at the AVION office a )hadow of doubt on the entire Shuttle program. 
As a. rcsuh of these difficull ies, unma nned c.<pcndablc 
launch v: hides gained new prominence. The Dcpnrtrncnt 
of Defense. who had relied on 1hc Shun le, d«ided not 10 
"put all (their) eggs in o ne haskct" anymore . The U.S. 
Air Force ca lled for a Medium Launch Vehicle (MLV) to 
' orbi1 their payloads. and NASA cs1ablishcd a new policy 
10 climi na1e commercial payloads from Space Shuulc 
missions. 
1987 promises 10 be a more optimistic year for 1he na· 
tion's space program. NASA is gearing up for its ne;.i;t 
Shuulc nigh!, cur~cnt l y scheduled for ca•ly !?&0. Some 
cxpens believe it will be dclll)'cd runhcr. 
NASA officials claim !hat the boos1cr seal problem, 
which caused Chaf/en1:tr to break up during launch Inst 
January, has bttn fill:cd . They have also offered us an 
escape sy~tcm for 1he launch phase or a night. It .is, 
howe\•cr, a fri}1! hlcningly limited sySlem which 1.:"an only 
be used af1cr hoos1cr separation , during a con1rollcd 
.. __ ., __ • glide. A quick-and -d ir1y sys1cm to meet schcdulc 
~eon w~nln&in£ from 111~1 
tr.ainin1 lhcy undc~o u Young 
C~tsaowli:it~iffavoriie 
American food W:aJ (piu:a). 
The SJt>Up wx s i~'Cft :i look :at 
various fxili1ics around I.he Cape 
:and lhcn b.ktn 10 P-.id 399 .aJl:C :i 
ihu1Uc bunch rxilhy upckKc. 
Af'lct lhc C\'Cftts • KSC. the J:tOUP 
was scheduled to K1C EpctoC Ccn1c1 
111\d lhcn lbc Mmtull s~ Aiaht 
Cct!tctin Hunuvillc, Ablxlma,lhe 
JohlliOll Sp.ice Ccnict in Houston. 
Tcus cc.Y.lut:in1 lbc: 'tA1 to the 
Unia.cdSwcsinNcwYort. 
rcquiremo :m s 
NASA is currenily wi ndinn down its cll:pendablc 
booster p1ogram. Two A1las-Ccn1aurs and five Deltas re· 
mai n in tbe NASA inventor)'. Thrtt ell:pendablcs cont~ac· 
tors arc competing fo r the MLV conmm: McOouncll 
Douglas (Delta), General Dynamics (Atlas·Cc:n1r.ur), and 
Martin Marietta (Ti1an l40/Titan4) . Whichc\•er firm 
receives the con1ract will ha\'e an option 10 use the 
boom.: for commercial launches. This will add a new 
dimension to the co1nmcrcial space industry. Amcrkan 
non-N ASA commercial space industry c:an co mNtC with 
the European Ariane and Soviet Proton launcher lrct.:cnl· 
ly o ffered for ~ommcrcial service) fo r satellite payloods. 
* Avatars (Computer) ............................ $49.95 
* CX1 (Computer) •.••••••.••••.•..•...••.••••••.•••. $75.00 
* NAVTRONJC (Computer) ...........•....•.. $99.95 
* PROSTARS (Computer) ...................... $175.00 
* Ne!'f Serengeti Sunglasses .••.•.••••..•.. $39.95 
* Rayban Sunglasses ......••...•.••.•.•••....•. $32.95 
* Jet Stenclls (3'X8') ..•....•..••..•..•.•.••••..••. $29.95 
* Telex Headphones ............................. $24.95 
* Boo.ks & SuJ1plles ••••.••••. ..••.•.••...••••...•. Discounted 
· * Charts • "Lowe,;t Prices In Florida" 
Complete R'epalr Service 
Still Avallablf! 
Check Our Low ·Rates! 
2250 Nova Rd. 756-8474 
* TT920 Tranclevers ••••••••.•.••.••••.•.••••..••. $425.00 
* Leather Flight Jackets · ~ .••••.•.••.•.••••..••. $·169.00 
* Vlriyl Flight Jackets ••••.•.•............•.•..••• $39.95 
* David Clark (H10·30) Headset ...••••..•.• $179.95 
255·0881 
• We're Stoekea • So Bt ~y While Supplies Last 
• We Have Over 1000 Discounted Items 
• We Want Your Patronage • Our Prices P rove It. 
1124 Bellow• Ave. Ooytono Beech. FL 
Neat To Eagle Flight Center 
Storm Riders select competition teams 
&onn fUdtfl Prell Release compc(i&kln sun.,,,, moa ~ di1ib&c to compc~ r0t collc:sc 
ate orpnlicd into U mincllc beau. a:holanhips tmcd on r.adcmic 
A 1 i.o 5 member panc1 ;w.tacs each ability. PfOYCD surr"" Went. and n. 
Ouriq die pd ran chc Storm "surfer's pcdonmau. The criteri: atnc:bl need. The current wor1d 
Ridcts lldd • ter* ol c:oa&ellS to include WllVO ldection. fuocti~ sutf1111 dwnpion. Tcm Cll'l"Cfl, ii a 
ltlcct lbcir competilion ams for mancvvtn, kaithotridc.lndst)'k. "DdlOtefromthcNSSAr.ulb. 
lhc upc:onW1a NSSA Co1kF &cam UAaally 50 pcttellt ol cxb hca ad· The Sionn Jlfk..-s continue pnc· 
airt'.'irc ICUOft. We hdd our r.na1 vanccs to the 10.1 round. cutmlnat· lice ICISlons for d,· cominc floritt:;. 
c:onrat llCaZ' the ml ol the f.!I 9Crm t,. In a sUl·sutfer (!NI. In mos& NSSA compcllJoa scuon. The 
lo qmJily 4 . 5· foot sud counuy d NSSA c.onlCSlS n or more swfcn cYCnlS include conlCStS 11 SJW!bh 
ddtanl butricanc Frances. IA • vay b1ule M> rcxh lhc C'OVdCd fwl House-t'IC# ~tbn Inlet 
Liabl fiul, Eric Etlapuct, • hot RMJlld. ln t985-19861he SIOJtn Rid· ·Qanuat)'); ~vcnl Pier Ill Cocoa 
(l'Clbmaa from him BcKh, tdg:d en won rounh place out ol fl ICnJ (Fd1nwy);OnN:w. 1kkh (Marth): 
out \'daU Eric Heiniger for first la the Soulhcasl U.S. NSSA Con.for· SL Aug~inc (April). 
place. Jn • aroa1 lbird pYcc finish cncc. We camcd ~ allaNIC tJol for Compelilion Tews 
lutdy Shonct Impressed the judp lhe NSSA N3ticn.ili .i HunlinglOn 
wi&ll llis nuid aySc. FouM pi.:e Bcadl, c.Jifomi.a. 
weal IO New Jcncy swfcr Brian The fib~ Schotaslic Swf1t1; 
C.ion: Morp from SL Auptllinc As.iocLllion b .. MlaLCUr orpnia· 
1oc* fiM place followed bJ Aftlh lion dcdicalCd M> lhc smls Di schol· 
from BruiL Oiar new compctilicm vshlp ~ sporurnanship. T.:m 
&c:arm lllow • IU'Drll promise for lhc rncmbcts mu.st be foll·limc collcgc 
SprillaSeasoft. or KCOndvy school SZudcnlS in 
For readers not f11miliat with rood stnli:l&- All NSSA swfm .. : 
... 
I . Eric Enst:assu 
2. T0onFUbkc 
'J. Fr :d lbuld 
4. AnJy Shorta 
........ 
6. AndfcAtmcicb 
7. ll~lhcrErwningcr 
Daytona Speedway Race Schedule 
Thurld:l)', J.n1111ry29 . JO · IMSACamcl GTPrxlicc•"; qu:ilif)'int; 
Sal•rcby, J sr.uary JI· t'tbru:ary I . :!.5Lh Annu:il Sun 83nk 2.S :11 D;t)IOO:I IMSA ~cl OT Entlur:ancc ilxc 
Wf'dnnct.y t-·rllru.,y 4 • 5 • ARCA P~-rm:Jtc.t. Su~-r C:. Scri.!s 3nC! Dudwisrr ln1crn:11ionll R:icc Of Ch:im(liofH 
OROC)Scrics Prxtlce 
Frkby, Ftbniury ' • NA.SCAR Winsion Cup Ser~ Pr:1tticc 3nd P.;rmain Surer C:li Scfics Qu31if;-ing for Lil.:: 
ARCA200 
Salutd•y, f-"tbrWlrJ 7. Bush Pok Qu31ifying for front tCWi' sonini: il05ilKw in I~~ Da)·ton:i .500 ;ind Fln:il 
~mu~ Sup:r Ou' Series Qu:llifying fof the ARCA 100 
Sunday, Ftbniary I • Bush l."bsh or "87 for Dush l\>lc Av.·:i11.I Winn..."fl from 111.! 1986 NASCAR WinMOO Cup 
Series and lhe ?4th Anrwl ARCA 200 Ptmuiu Super Car Scf'ics Rxe 
MOlld•y, Ftbru1ry 9 • Bush Second Round ()u:a!ifying 311!1 Prxcicc for NASCAJ: Winsam Cufl Scrks. lluih 
Otand N~ Series. Ch:1douc/[)))'IOl'l:I DNI Scrtcs Md Ruch11'ijCI' IROC Scrtcs 
T~y, Ftbrnry 10 • 11 • Prxticc :and Qu:alifyiRJ: for NASCAM. ·.vins1on Cufl Series, O~h Or.md N:11~ 
Series, ctwk.uc/DJ)'ICN DQsh Series ond Budwill.'r IROC S1:rks 
Tilwrtday, Frbrnry I Z • 29th AMu::il 7·EJ.:wn Twin llS·Mile Qu.:ilif)'ing Rxcs (to lkk"-m1inc "-Vii~ p>Sitioo 
l lhrw£h 40 in thc D:iyum .500) :ind Dud wiser IM.OC Series Prxticc 
Frkl.ty, Ftbru1r:o 13 • Round ~ or Oudwis.:"t IKOC XI Series. !ollh Annu:il Komfon Ko:IC'h 200 NASCAR 
OWkMtcJD;l)'tOl\1 D3sh Series Rxc and NASCAR Dush Gr.ind N3tk>n.al Series l-'in!il Prx ticc 
Sat11tdliy, •• tbna•ry 14 · 29th Annu:i! Goody"s JOO NASCAR Ou~ Or.md Nation:!J Series lb:'e am! N1\SCAR 
Wlnal:sl CUp Sates Fwl Pnclicc 
0000000000000000000000000000000 
8 ERAU Stude·nt·s § 
8 Lifetime Membership Just 8 0 0 
8 $1~00 g 
8 SPECIAL SPECIAL SPECIAL 8 8 Join Network Video and Ge,t 8 g a Coupon for One Free Large g 
8 DOMl'NO'S PIZZA 8 
0 Wh/1£ suppl/es last 0 8 1··---v-;i;;.;i;-c;~p~;--·i § 
8 Rent One Videotape, i 8 
8 Get the Second One Free! l' g g I Hundreds of Titles to Choose From g 
0 IHXT TO PIC·N·IAVI! 1132 BEVILLI! l':D I 0 
0 ---------------------------- 0 
... 
I. BrilnCanon 
1. ErieHclninp:r 
). EricCorbncScr 
4. KtcsjcPazns 
5. Jd!nBonino 
6. Bri:anOUUNM 
7. D..ric 
tu adl:1do11 IO competition 1he 
Swmt Riders spono Mrl movici. 
trips.and p.-wtics. During Chrisunas 
break Andy Shaner and faculty Id· 
vdaf Vic MorriJ: spent 10 ""111 in 
Pucno Rico. They •1:rc ttc:llcd to 
ouuundin; .5'· U ' waves II Wikkf· 
ncss in the nonhwcsa comer ol the 
lsbnd. Ncw monbcrsintcrcs&od in 
surf111g IU'C Always wckomc.. Chock 
?hc.Slorm Riden bulletin b::wd bo-
hind the A ight Ott.k for u("C()ming 
mtttingr and ~nu. Loot for our 
bble in the U.C. on Cubs and Or· 
piinalioM D:iy. 
This Stnrm Alder caught • w•ve •t last F•ll's aeries ol con· 
tests al wnlch competit ion teams wGte selected. 
La Paloma 
Fitness Center, Inc. 
ERAU STUDENT 
MEMBERSHIP 
one year $6900 
This Offer Available 
Jan.14 thru 21 
· •locktr room and ahower3 
•Julee •nd prot-.il" bit 
•Spe: ll/c' conditioning 
ICH ~Inn.rs ll'ICI adve«1ced 
•Aak •bout 1 
FREE YEAR 
• Membership 
can be frozen 
for vacation 
•Student 
discount 
ratss 
• Daytona's 
newest 
facility 
•OutdOOf d.c• on the rt•er • Co·Ed 
Walk l11s ~elcome or Cati for an Appointment 
HOURS -. .... 
Mon.·Frl. 9:00 a.m. · 9:00 P·"'· 
S•t. 9:00 a.m. · 8:00 p.m. 
Sun. Call for hours N .1. 11 
8 1= --:..o~:O"'"°"'I 252n3393 8 761 •9090 2729S.Rldgewoodti_n•w~ .. , . .. " 
ooooooo·oooooooooouoooooooooooo8 south Daytona c: __ f :.:.:.:·:::. 
--~~~~~~~~......;;::;...~~ 
tre AYion. Jaruaty 14. 1987 _1 3 
SPORTS SCHEDULES LACROSSE BASEBALL 
''"· 
II 
""""" 
A lpm .... , ........ INTRAMURALS , ... 17 FSU A 
""' 
.... 10 ....... 
SIGN·UP DEADLINE STARTING DATE , ... ,. T""1* A 2pm .... 17 ....... 
SoN.11 Ta.. J111. 20 Sun.. Jan.lS , .. 31 Jd.lonvillc H lpn "'~ 21 
""" .... I ..._. H ,,.. ...... l w-_,._,. Tues.. Ja.20 Moo .. Jan.16 "'~ 7 U.oCF. A lpm ..... ,  ...... TlblcTaWI Wed.. J-.21 r-n., Jan. 23 "'~ 
" 
Jambor.:cand 
'°'"' 
..... 7 Univ.Penn. 
T ...... (-) Wed., 1 ... 21 Fri.. Jan. 2~. W.Palm lkac:h ..... • No.DlinoiJ "'~ 21 FSU H ,,.. ..... 10 OhioVdky T"""' (-) Wed., ba. 21 Fcl, J~.21 ,.,, .. 
' 
T""1* H 12pm ...... ll W•buh ~-.. ) Fri., 1111.23 Wtd .. J.n. 2" 
""· 
& ....... A 2pm 
-· 
17 
'""" -I 1\a..,Fcb.17 S.., Feil. 21 @ YMCA ...... 
" 
So.Flo H ,,.. 
""· " 
..... bi")U. 
""'· " 
Miami H 
'""" ""'· 
,. OIUo .. 3 cm l Blltabd Tues.. Fcb.17 
___ ,, 
""'· 
,. Jact.son.-illc A lpm ..... ,. ~(Sdllct- A ... .. , Pbyo1Tsa10rbnr'o 
Thurs.. Feb. 26 AJlf.11 · 12 FiNls/All S~----__ 
THE RIDE-SHARING PROGRAM 
1. preferred pal1clng on campus 
2. save money(e.g. gas) 
3. meat now pople 
Ught Speed Week Traffic 1 ),.,...-.jj.Q 
•at EAGLE FLIGHT CENTER, INC. · 1624 Bellevue Ave. Daytona Beach • 255-3456 
GROUND SCHOOLS 
GUARANTEED TO PASS 
YOUR FAA WRITTEN TEST 
Books lnclud~ • W11t1•ns lnclud~ 
F.A.A. H•ml11•r on Sl•fl 
Weare en FAA 141 approved lllghl school and ofter all 
lypea of lllght ratings. We also have one of lhe largest 
aircraft lleeta In the SoulhHl l with 27 airplanes lor 
~~I :,c::~eh1t11~~~~~1::nopu;c~~mosphere Is n1la~~ 
4 Week Ground School 
COURSE COST -0-ATES DESCRIPTION j 
~;::· 165 
""""° 
, ..... _,,,..,. 
, .. , ...... 
FORTUNES 
ARE MADE 
EARLY ·· 
H 
H 
H 
TBA 
H 
H 
II 
H 
H 
II 
H 
H 
" II 
thls apring·together . •I ,;.,......- • ii 
r2rxr· · 
eotUd: 
IMtnHMnt 185 ~ X.JW_,. ',ff.':::.' 
,L..eo.... _ _ .i...... _ _ 1_·~_ .... _ .._ .. ~J----~ 
f'4 GLE FLIG HT CENTER INC I I 
ADVERTISE IN THE 
AV/ON 
the Off-campus Housing Office 
dorm2' rm.176 5'20 Discount I I 
I Pr ,..111 Pi/of L n11r.,1• • l"" ' ''"n .. •n/ Cnur.,, 
~ J //, "" ~• • < " \ '' " ' • " IJ'~ I I 
I I 
~---~---------------------~ 
CONTACT: 
LARRY RICE 
AV/ON 
904-252-5561 
ext 1117 
THE.RE WILL BE OVER 
200 ·000 GIRLS 
ON THE BEACH T·HIS SPRING 
WILL YOU BE.READY? 
JOIN NOW and 
SAVE 50°/o 
·for ONE YEAR! 
r··················· '""·········: 
i BRING TH!S l 
! COUPON IN FOR i 
~ ! 
' wf:~ur l 
i ~;::s:.= ~ : lo1_.....,_.,_ ; 
! ~·~::.~;~~~~.,..~ ~ 
! CALL ! l ........ ~~1.~ ..... .... .l 
*Freeze Your Membership 
During Vacation 
*Nutrition Guidance 
•Co-ed 
*One Of The Finest Gyms 
In Florida 
*Machines 
*Olympic Free Weights 
*Personalized Programs 
For Beginners 
*Friendly, Energetic And 
Inspiring Atmosphere 
*Firming And Toning 
THREE MONTH MEMBERSHIP ALSO AVAILABLE Programs For Women 
ULTIMATE FITNESS CENTER 2550 S. NOVA RD., S. DAYTONA 
· · (Two Stop Lights South of Beville and Nova Rd at Reed Canal) 
"Serving .eRA U For Over 7 Years" CALL TODAY 788.:0100 Only .5 Minutes From ERA U 
DH 
Oil 
'/ 
-NOW AVAILABLE! 
One Dollar VIDEO Rentals 
FREE Membership To 
Students With 
Embry-Riddle ID 
Manufacturers OUR LOW 
Suggested Retail PRICE 
$8.98 ................. ., .... $7.49 
$5.99 ................... .... $4.99 
. $6.98 ....................... $5.99 
$9.98 .... ........... ........ $7.!Ki 
$10.98 ...................... $8.99 
$11.98 ...................... $9.99 
BLANK TAPES 
TDK SA 90 Min. $2.99 each·2 Pack $.4.99 
TDK SAX 90 Mln.·$3.99 each 
TDK SA 60 Mln.·$1.99each 
Maxell UDXL II 90 Min. -$2.99 each 
Maxell XL llS 90 Mln.·'3.99 each 
WE BUY USED 
ALBUMS, CD's & 
CASSETTES 
COMPLETE RECORD & TAPE STORE 
138 Volusia Ave .. 
Yz Block West of Beach St. 
Downfown Daytona Beach 
HOURS 
Monday-Satorday 9 AM-6 PM 
Sunday 'Noon-5:00 'PM 
__ (904) 2~8-1420 
~~,,~~o0oooqoooooooouoooooooqooooooooo~ooqoooooooo~o 
DIVERSIONS 
Avlatlon .. lmages 
Wing and a Prayer 
By Prof. J. Roger o.1.mo1m 
Ph.O 
iA dxl oIMkhny.Evidcntt; cau fr X0 "'M SUpposcdl.obcthcYOl'i · 
,_,., wWcb wu iltdfiOll Ill Midway on June '·· bu1 not in tM film. 
Oao lnlctcllJna Cblnclct ls EiuJsn Halbm Scott. • TBF houhol !'iJol 
Ind lonna movie Ult who MnO)'I his fellow flilou. This is cmNnusinpy 
dOlc lo the real mt:w~ SW and klml Navy ICC Wayne Morris. Another b 
Enslp •Cootie• CuMlnpwn, who iJ pounded for poor hcal1h, b ier al· 
~IO Oy and crmbcsoa ukco«,~apin, and finally LV:cs orr 
from bdow dcd: wilh lhc catapull bomber Qnd sxrif.ces hilruclf IO u vc 
Che carrlcr from • IDfpcdo by divin1 upon IL 
Tl..: aory and scttcnpby are by Jerome cady and cmph:.s.iu lhe C3fly 
AmcricM dcle.ts in lhc Plci(IC ar.d 1-ajor \ictory II MidWJy siJ. monlhs 
aflcrthc&neata&&KltOQParl J-t.wy. 
Tbe l'llm dclctvcs lhrec d ovcr1"....rs ou1 of• possible five as 1111 abo'o'C- av. 
aaae 1lilW\lmc •riation mm. ICOIWd M~lin gives it Wt'C um °"' of 1 
poaib&c four IS• ·rlflC• Ktion film ·o1 brave pilou alxxud an aircnft car· 
tier. Ucclknt cast docs well en v.citin£ ROI')'.· Uccpt ror the: hiU01ic3l In· 
Kane)' 9ncJ proppnda valia and occa.sioN.I mclodrang. 
How We Rate Them 
.J .J J ~ .J Supetb 
if' ..,.. ,,. if' ~ See It twice! 
J .J J .J Really Good · 
,,. ,,. ..,. "" Worth the money 
~ J .J An A•etage Flick 
,,. ~ Catch .J bargain matinee 
!tie Avi:r\ Jnayt4, 1987 15 
JANUARY 
Sun Mon Tue Wed Thi' Fri Sat 
- --
- -1 2 3 
I 
4 5 6 7 8 9 10 
11 1 2 1 3 1 4 1 5 16 1 7 
Come or Show 
wllt 0.'fld NU I., 
•"llTlll'I S.11\ffti 
l :lllpm UC 
1 8 1 9 20 21 2 2 23 24 
Ai1"191"'9 1ro.. •nd Bll1'11,11'11~ 
AVION rnMtlng 
Alhlt.llM 
e.119y cll'c1111 
- FSL 
.,_..,. 
Romto lllnd Julie! 
-·- --.... 7pnier-
5:00pm fllgM t-'O, t.00,...,.,.. I -UC 
""' 25 26 27 28 29 1 30 31 
~llftglkos. afld 
AYION!nftl iftg I latnuma.a:ty C ll c u t """'Sl MOll'le .. Rr.il hltU lplft, 5pm ..,_.., 
7pmcet 
_ .. 
Circus to thrill Ocean Center Judiences 
ORLANDO rL.l'hc mySliclsm ol I •AIJ·Amctican Lip niner Wade 
the Fu Easi. lhc intrii;uc of Burt PfCXftU wikl and &.at1tllol 
CaQbllU'IC3 :ind Monx1:0, the Royal " 'hilC Bcapl Md cold 
s~mow or Fr.inc<', the mxhisimo Sibctbn Li1en in lhc: OICM s.i 
ol Sp:iin, the ibtini:; of Maico, I.he Cqe, and the K!111 Chark:s 1ioupe 
wholc!omc sucnglll of lh: from New York. prcscats 1 dauJiiw: 
N~bnds, tile 1r.wli1k>ns or new dispb y of jinpia1 rope as wdl 
811lpri1, f'ol:iod ~ llung..vy, ~nd 11 ltlcir ir.idcmsk bana&c ol tm-
lh: grt~riousncu or /unetk::a Mme t C(ball m uni..")'Ck.s. 
loCCLhct under lhc Dill TOfl for lhc RCMlndin& out 1,!tls aln0n1italry 
first lime ever ti lhc 116th l!di1ion new show, Sln&in1 RiftJnW&et Jia 
ot Ringling Urn.. llnd D:amum & ltlCQM. ·~ibrious clowns MCI bclD-
&ilcy Circus, produced by Mlct· liCul dandna dtow·&ltb lnvi&c IUdl· 
L:aiAmCftl imprc$wio Kcnnclh Feld. enccs IO~ lhc unlw:nal ~
COmt:S IO to<X·n. lh.:it ls tn.ily The OIUt.CSt Show a.a 
Op.-ningoohnu:.iry231J 111 0..i:.:ui • b1h as they witness four llCllD-
Ccmrr. 0J)'\oru lkx h, for si1. b\'• lionil, na'tt bcf~·sccn ptOducaj(m 
ish pcrfofm:anco: lh1oui;h hnu:uy , spott.xul:sts In the: mose l welOlllC 
2:Slh. this :ill ·~w cd111on or ~ t"A·o-and-onc-hall·hout show eveJ 
Grc:u .. s1 Show On f:.111h promise,, ptCSCntcd Tdcts for linslin1 Btos. 
t1Udicnce< 1hrilt~ llnd chills n e v e r An<f Bnum a: ~Icy Circ:usaooa 
b cfort-upcrknccJ in any li\ 'C Qlc Morwby, December 15. • the 
pcrform:mcc: 0..'Call Caiiu Beu omcc Md .a 
Sdccl·~·Oullca. ·W~hl-c:l;w :a1.hlc1cs !mm 1hc Sh&.w Times art 
f\~lk"" RcJltlb~k or O.ln;i demon· Frid:ly, Januuy 2J • 7:30 p.m. 
w:s.e 111\-csomc k.:ilS uf 1Ktobalics ;1.' WESll·TV2 F1miJy Nighl AU teal.I ~ ~ Sub·standatd 1hcy J'fCrform fut 1hc lin 1 1ime c•-cr S2.soorr cs1.oo.tsHO) wilh The Grcai..-st Shaw On l~nh. S:illild:ay. J:1t11W)' 14 • Noon•, 
Walt until It comes our on video "Thr tbwni Arm1:1'1tk "!'ro..~ .a:IY.) p.m .. 8:00 p.m. 
rrom Morocco d11pb)·~ ~' hunlln "Otoups or 25 or more • Sl.00 otr ~ lnctedlbly Poot ~llt'fl£th 3ll<t :11:1l11y in th.:ir North The 1re,vellng mf!nligorle o r Rlngling Bros. and. 811r.um & (S7.SO& 56.00) ~ A tots/ waste of perfectly good flfm Arncric:an <!•bu: Ba lley Circus . melucJlng a herd o f ponderous pachyderm , •Senion; (62 and o-.-e:) and ch.ii· 
.'.::::===============::'..., s;i::~,n.~nb~ii~I r~:~r ~:~! ~a:~,~:::l~I~~ 1g~~~~~~~~ ~~i"!~o~'. f.6 cl1los a year onrou o ~~OO~'c1H.so& 57.00) ~:11. he .. ~. 1.cbr.L' ar.J :tn -,......,-- '-·- ---- ----- --+- Sund.ly, J.Jnuxy 25. 1:00 p.m., Shakespeare invades university! ~l~~ic:n,~!~~.~ ..... '.n 11n unu.wl ~~~e:i~~~I ~·,~~>;~ °"·~1~~~.cl~~~·:. Hun.:l ry ~~ui!=~~-~~~':s~UNiS 
Nation al. tour to perform ·sram·!i ruiu \cri:i1 Qu.11..:1 aoo ~=~J Troure w1 lhc Fl>i"' ~:~~o'CT10\~a::U~r;-~1:it1l11f. C\=c~;orbc ~~by= 
Quiros Hit nwh: Act nuke lhc lk· ·~ .. 't'dcn is rqJJcj,Cntcd in thi~ p11:in b.::in; roli~armb:~1Ch11~ with VISA and f.  by call· 
on campus January 22 ~,.~~~~or:;;:~ic~hc°"'!=~int :~::i;o~~~1 ~~~r~~~1,:!,~: }~::1~!in'~!:~~0::,:,~ ~4(~~1~~~:J:t~~ 
(NACA) com-cntionSC\-a:tlycmin ~~;,.%:~V~~~~~~:~·1~ dy •hn (llC.~nt 21 pontk-mus l i&h.t·l'lcanrdHuni;3:00 Lilliputifns chttkormoncyonkr,byJCndinsto 
11 ~n u kcd wtw. wddctlly c0:.:"c..:1.:.Y.;cl":c"""_'_"_"c..:c""'-"'':...kt:c'..::""c:._l"";_:•';:c·~~"-·~::.m::. :.,::.c ~.::":::,,::::'~:t=.::0'.::~::c"'c:~.::~!::.:~...:~="':::" :"'.:::'c:o1~~:::':"',':.::"h'-:-"_"_"_'''+r-'_,:...:::°':o.;::!~:O-C:::.h':'.!:!F1"',,_.;;..,,,· P"-'.~"'·~,,,18,,_' _0·_°'_Y· By Hendry eeus Avlon Stalf Repor1er 
piom~d Studc!M Activities 10 I 
"0111 JOR, what li1h1 lhrour)i yon· 
ckt window bn:alcl.~: It is the pre· 
micr cu.hunl CYClll 11 Embry-Riddle 
L.\is yur. 
The HllflW\itks Dcp;:;.t\mclll and 
Studen1 Act.ivltksarcco-sponsorin1 
Tbe NaaioA.11 s~ Com· 
spwot such an ucnt, K2thy No-
"'3Ck, dilcc1«cl S1udcti1 Activities, 
"°id •1t lw bctn 11 ,o»t of the SIU·., 
dent Aclivitlcs dcp3rtnrn1 as "A'C-11 as 
the Uni\"Cnity '° 1ry 10 do iom;: 
cuit urJI e\Cnts on Ci.mj'IUS Al'll ILS 
!•J:Stbcc.iin1hcp;istwc h3VC1't~ 
" It ls the premier cultural ~vent at 
Embry-Riddle U* ' year. " 
pany'I production ol .l?"to'IO Md 
lulicL 
AJf',~on , ,,. • .., .. Januuy 22 
~:Illi~ni\~~"i' ~"~:•a~w~1~11 ~1«om::;:m' llllllllillll:~:;:.:::.:;::~:;., 
1con1inUC'dfromp.agc II 
>ukl Juve i;ooi• •·atw ronun m· people. In Sl'lnC way, lhe:y keep oa 
Ation Q;llls. lllis i\'!~ Id bclns kadcrs. ~\'tn ••htn they we 
abo meet the rtqulrcmcnts S< hy out or oricnulion : ll'IC said. 
lhe S1udcn1 Employment office. Pmpk intclC51Cd in bl"comin1 1 
1\ ttordinsu.l.inWDl<Q11,0Mol member ol Lhc Oric/Ution TeMI, 
lhe be$l lhinit :ibnut being an I 0. lhoulcl contact the Counsellin1 Of. 
twn k»cr is meeting ~'Oplc,t.'and ftee. Fiflccn posilions will be • vail· 
nW:.in1 rl\linY rn::nits. "They • I y1 able lhiJ uimutcr. Jnicnicws wiU 
mn:irt aOOU how gr.uifying it I fot be held in Fclwary, wilh 1d cclioa 
them 10 be rcrntmbcml by r and ll'aininc in early Marth. 
·c&o----
~ ,,,J Super 
..,.- -If' See II twice! 
Shakespeare Invades university! 
National tour to perform 
an campus January 22 
By t-icndly Betts 
Avior: Slaff Reporter 
"BUI IOlt. whll li&hl lhrough )'Oii• 
dcr window bttab_; h is lhc pre· 
mict cullllnl ~•at Embry·Riddlc 
lhilyw. 
The Human!Uel Dcparuncn1 and 
S1uden1 Aaivilics •e co-sponsoring 
The NaionaJ Sllakapwe Coen· 
" It Is the premier cultural event at 
Embry-~lddle this year. " 
pany'I poJuttlon of Romeo and 
Juilct. 
Al 9:00 on Thunday, J1111WY 22 
lhc Univcnhy ~ ,..jil become 
Rcnalsuncc llaly and lhc audicnec 
will wiblCSI lhc lriumphs and 
lrlgcdkl or Ille clnlelllnc love 
alTllr be&,,_ Romeo Monll&UC 
and Juliet capuJcc. 
The Nalional Shlkapelre To..-· 
in& COft1ll9D1 uavcll Ill cm:r lhc 
coun11y and has been pamlnal<d for 
En1aWnen Of The Ytar In lhc 
Culunl Division al lhc NallocW 
Assoclallon for Campus Aclivitics 
lhc rcsoun:es or lhc commiimcnt IO 
make it luJ>pen rMinly bcausc ot 
llct or f=:illtics: 
The Flighl Deck will Le &he >4C 
and lhc only conwn about lhc show 
ii SClllina. Since &he show is IAk.ini . 
place in lhc U.C.. IClling is vtty 
limiltd and lhc public CIMO! be in· 
vltcd. ThClc l<C going IO be a few 
special SUCSIS or lhc Univcnily. and 
SIUCknl ~viUel u well u 1hc Hu· 
manitics Dcpwncnt is hoplna !ct 
some ouuldc media cover .igc or 1he 
even!. The Nationat Shl'keapea;e To~rlng Company ;Ill bring some 
culture lo Em.>ry·Rlddle on Thursday, January 22 al 9:00. 
(continutd rrom P"I< I) 
prius, llf1d free pop<Un lluoug1o usUaliy motes a jump •YCIY 
out lhc d>y. Clubs ,.,ill also b: en· lrimcslcr during CAO day, will llOI 
cou.-gcd ID m•l.c announcements or bc1:able IO give 1 demonslralion due 
C\'COIS llnU llC'\Mlles lilot lhcy Nill 10 \he r<ductd lllT\OUfll ol space -
sponsoc 1hrough out \he day. ofjhc uniVU1ityccnttr. 
The Screaming Eagles Model ~inally Laurie Ronfos said "lhc 
Airpl:w dub will gi•'C 1111 ouldoor C 0 day is always ¥erf IUCCCSSful. 
rrmotc conllOI model •ircl'llf1 I )'ct IO hear 1 ncgllive commcnl 
dcmoculnltion DI some polo: during on the clubs WI have panlclpitcd. 
\he middle ol'lhc d3y. Th.: Lacruo.c Even if lhcy 11e no1 lootina for new 
~m lw •lso c•prcucd lntcrcsl on members at lhal cenaln lime. lllcy 
doing a demon tratlon on their . en.fr lhc inlet'ICllon lhll they pt 
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CLASSIFIED rheAYion. J.-.ay 1-i, 1987 1 7 
•autos for sale 
·11 IJONDA 110 cu~roi.1-T- -
bk.nW.. .......... ;.c.w.tr.d: ....... 
riiw..W. _...,..xiN.So,.._ S900 
o.Mo.UMICl ... )476. 
EAGLE FLlGHT CEN·TER 
LOWEST RATES/LARGEST SELECTION 
F.A.A. 141 Approved Flight School- ALL RATiNGS 
* F.A.A. Written tests (given .7 Days/Week) * · 
. Rentals (Wei) Per Hour Rentals (Wet) 
C150 ... .••.. .. .... .. ... .. . .. . .. . .. . .••.. ... .. . .... $27 .00. Archer I.I (IFR, AIR, HSI) ...•.•••••....... · · 
C152 ····························'······· · ··· .. ···· SJ0.00 Mooney (Loaded, IFR) .•................••... 
C152 IFR (3) . .. .•.....•.....•. ••.•..•....• ......• $33.00 Saratoga SP (New, Loaded) •..•••• .......... 
C152 Aerob111 . •.•.• ... ..• .. .•. ...••.•... .. ..• . . . $33.00 Seminole (Twin) ••..••.•.•..•. ..........•. •· ·••. 
C1'72's IFR (6) .•.......•......•.......•. . ... •... 544.00 Simulator (AST 300 S/E & M/E) ••.....•... 
C172RG .......................................... $55.00 Complete Aerobatic Course .... .. .......... . 
Warriors (NEW) ...... .... .. ........... ........ . $47.00 Beech Baron (Twin) .... ....•. •.•••. .••........ 
Seaplane (Lake Bucaneer) (Dual) . .......... $114.00 Super Decathal11n ........ ..... ... ......... . ..... . 
Per Hour 
$52.00 
$55.00 
$90.00 
$110.00 
$16.00 
$399.00 
$115.00 
$49.00 
L -licf7 t--fv,./\/vi \'Rent E11gle's1 J 
'lrcraft to thn 
Super Decathalan 
• Fully Aerobatic sytsems to (-4G) 
• Inverted OJI !Ind Fuel 
• O"ly $49.00 HR. 
J. 
200 HP. 
Lake Bucaneer 
Full IFR package 
SEAPLANE RATINGS 
Comm. SES adJ on M99 
ATP SES add on 5599 
ATP SES .0: SEL add on S699 
ATPSES &:SEL 
.t Cfl Rmewal Sl99 
d11hamas~ ~anad11 I/ v 
1624 Bellevue Ave. 
On Dtiy1on1 Buch Roalonol Airport 
(Just Off Clyde Morris· I Bloc:k South Of ERAU) 
255-3456 
·18 "8AVO'\ J/nJtJty1 4, 1987 
Time looks at terrorism 
dfrSPRUCE CREEK AVIATION 
Spruce Creek Airport 
part 135 charter 
Aircraft Rental 
TOMAHAWK ARCHER SEMINOLE 
C-172 GROB(motor glider) 
Instruction: Private thru ATP 
Uncontrolled field= GAIN 0.2 EVERY FLIGHT 
call 761-1711 
- MONDAY· PARTY WITH FREE DRINKS FROM 
- 9PM TO 12AM. 
EVERY SUNDAY COMES FRIDAY· YOURFAVORITEDRINKSATTWOFOR 
-;-,-+--THE ONE/ 
SUNDAY BLOODY SUNDl\Y 
COME HEAR Nl;:W WAVE PROGRESSIVE MUSIC SATURDAY ·COMEPARTYANDDANCEWITH 
YOUR FAVORITE IJRINKS AT TWO FOR ONE/ 
COME DRINK HEINEKINS FOR A 81:JCK 
COME PARTY! 
• E1upt fNe drlelr •111111. 
701 South Atlae1tlc Avanua, Daytona iaacb 255·8431 
·-~-~-~~--'----'--'---'-- _ I 
